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Primerjava romanov Veliko pričakovanje Charlesa 
Dickensa in Lišček Donne Tartt  
 
Izvleček 
Diplomsko delo osvetljuje življenji Charlesa Dickensa in Donne Tartt ter se posveča 
primerjavi njunih romanov. Raziskuje značilnosti Bildungsromana v romanu Lišček Donne 
Tartt in romanu Veliko pričakovanje Charlesa Dickensa ter odgovarja na vprašanje, zakaj 
se je pisateljice prijel vzdevek »Dickens sodobnega časa«. Charles Dickens velja za 
ključnega pisatelja viktorijanske dobe, medtem ko je Donna Tartt sodobna ameriška 
pisateljica. Čeprav sta si časovno in prostorsko različna, imata tudi skupne točke. 
Podobnosti lahko opazimo pri njunem stilu pisanja. Ne uide jima nobena malenkost, zato 
so opisi izčrpni in natančni. 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu je izpostavljena 
teorija Bildungsromana, v drugem delu pa se osredotoča na izbrana romana in njuno 
primerjavo. Za primerjavo je bilo ključno, da oba izpostavljena romana zaradi poteka 
zgodbe in razvoja protagonistov žanrsko sovpadata z Bildungsromanom. 
Ključne besede: angleška književnost, ameriška književnost, razvojni roman, Charles 
Dickens: Veliko pričakovanje, Donna Tartt: Lišček 
 
A Comparison of the Novels Great Expectations by Charles 
Dickens and The Goldfinch by Donna Tartt 
Abstract 
This thesis highlights Charles Dickens’ and Donna Tartt’s lives and their work. Based on 
the theory of Bildungsroman, this thesis explores the characteristics of Bildungsroman in 
Donna Tartt’s novel The Goldfinch and Charles Dickens’ Great Expectations. On top of 
that, it also explores the reason behind Tartt’s nickname »Dickens of modern times«. 
Charles Dickens is considered as a key writer of the Victorian era, while Donna Tartt is a 
contemporary American writer. Despite coming from different space and time, they have 
some things in common. These similarities can be noticed in their style of writing. They do 
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not miss a single detail when writing, so their descriptions are thorough and precise. The 
thesis is divided into two parts. The first part is of a theoretical nature, where the theory of 
Bildungsroman is explained. And the second part is focoused on the chosen novels and 
their comparison. The key for comparions was that the both novels were written in 
Bildungsroman genre regarding the course of the stories and the main protagonists. 
 
Keywords: English literature, American literature, Bildungsroman, Charles Dickens: Great 
Expectations, Donna Tartt: The Goldfinch 
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1 
1 Uvod 
 
Donna Tartt je sodobna ameriška pisateljica, ki se s svojim pisanjem dotika tako mlade kot 
starejše generacije. Čeprav je v svoji pisateljski karieri izdala samo tri književna dela, velja 
za eno kultnejših ameriških pisateljic enaindvajsetega stoletja. S tematiko »iskanja smisla 
življenja«, ki jo lahko zaznamo v vseh treh njenih romanih, se skuša približati dandanes 
digitalizirani in, kot marsikdo reče, izgubljeni generaciji milenijevcev. Že s svojim prvim 
romanom Skrivna zgodovina (1992) je opozorila nase in bila kasneje po mnenju revije 
Time uvrščena celo na seznam sto najvplivnejših osebnosti leta.  
S Charlesom Dickensom, viktorijanskim mojstrom, ki je za časa svojega življenja izdal 
petnajst romanov, sta si precej oddaljena. Tudi njuni romani so nastali v različnem 
kontekstu, v drugačnem prostoru in času, a se je med njima zarisalo veliko vzporednic. V 
marsikaterem intervjuju je pisateljica sama priznala, da je kot otrok rada prebirala 
Dickensa in da je nanjo naredil velik vtis. Zato sem si za obravnavo izbrala njuna romana 
Lišček in Veliko pričakovanje, njuno literarno umestitev in primerjavo med njima. Na 
podlagi tretje knjige Donne Tartt sem želela osvetiliti, zakaj se je je prijela oznaka 
»sodobni Dickens«. 
Pred začetkom pisanja sem si postavila dve hipotezi. Prva je, da oba romana upravičeno 
uvrščamo v zvrst Bildungsromana. Z drugo pa naj bi potrdila, da so Donni Tartt 
upravičeno pripisali vzdevek »Dickens enaindvajsetega stoletja« in da je z romanom 
Lišček prenesla Dickensa v sodobni čas.  
Za lažjo primerjavo se diplomsko delo najprej posveča teoretični predstavitvi 
Bildungsromana (slovensko »razvojni roman«). Na podlagi različnih študij opredeljuje 
začetke tega žanra in njegove različne definicije ter na kratko orisuje tudi življenji obeh 
avtorjev in njun ustvarjalni opusu. V drugem delu pa izpostavlja lastnosti Bildungsromana 
v obeh izbranih romanih in podaja primerjavo med njima.    
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2  Bildungsroman kot romaneskna podzvrst 
 
Izraz Bildungsroman izhaja iz nemščine. Sestavljen je iz besed Bildung, kar pomeni 
»izobrazba«, »tvorjenje«, oblikovanje oz. tudi »nastajanje«, in Roman. Tako bi dobesedni 
prevod pomenil »roman izobrazbe« ali »roman formiranja«. Vendar Bildung po besedah 
Martina Swalesa bolj ponazarja »splošnost kulture [generality of culture] in vrednote, po 
katerih posameznik živi, kot učne dosežke« (14). Bildungsroman ima zato kulturni in 
filozofski pridih, ugotavlja Thomas L. Jeffers, ki je v delu The Bildungsroman from 
Goethe to Satayana zapisal, da so Nemci, Angleži in Američani na različne načine 
vzdrževali Bildung: »Nemci so se bolj fokusirali na posameznikovo kultivacijo in 
zanemarjali nacionalno kulturo, nasprotno pa so bili Angleži pozorni na posameznikov 
osebni razvoj, vendar ta ni temeljil samo na njegovem notranjem bogastvu, ampak je bil 
določen tudi z odnosi z ljudmi, ki so ga obdajali in s katerimi si je delil socialno okolje – z 
družino, prijatelji, neznanci itd.« (35). 
Swales pa o Bildung zapiše takole: 
Bildung postane celoten proces rasti, razpršeni Werden, ali celo postajanje, ki vključuje nekaj bolj 
neoprijemljivega, kot je osvojitev določenega števila lekcij. …. Samouresničevanje posameznika v 
njegovo celovitost, kar velja za osrednji koncept Bildung, je dobro znano že pri pisateljih, kot so Goethe, 
Schiller in Wilhelm von Humboldt. (Swales 14 – 15) 
Swales poleg tega trdi, da Bildungsroman zanima tudi zgodovinsko ozadje junakovega 
življenja: »Ta zgodovina je utelešena v končnem svetu družbene praktičnosti in hkrati 
predstavlja neskončno sfero človeške notranjosti in njene potencialnosti« (17). 
Jeffers pravi, da je »na Bildungsroman kot literarni žanr prvi opozoril Karl Morgenstern 
leta 1820 in se navezal na Goethejev roman Učna leta Wilhelma Meistra« (49). 
Kot zapiše Tobias Boes, je Morgenstern povzdignil Učna leta Wilhelma Meistra, »saj ta 
roman prek junaka zajema nemški način življenja, misli in ideje ter pokrajino in okolje« 
(2). V ospredju je lik, ki je nosilec morale tedanjega okolja in časa. Rojstvo Bildugsromana 
torej predstavlja roman Učna leta Wilhelma Meistra iz let 1759 in 1760. Zgodba se 
osredotoča na mladega Wilhelma, ki ima željo uspeti v svetu igre in gledališča. Wilhelm se 
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zaradi razočaranosti v ljubezni odpravi na pot. Na njej ugotovi, da je življenje neke vrste 
»vajeništvo«.  
Morgenstern pri Bildungsromanu loči tri elemente: poudarek na spremembi protagonista, 
odnos med to spremembo in specifičnim nacionalnim okoljem, v katerem se protagonist 
giblje, ter pozitivne učinke na bralca, ki jih prinesle njegove upodobitev. Ta žanr definira z 
naslednjimi besedami: »Upravičeno bo nosil ime Bildungsroman, predvsem zaradi svoje 
tematike, saj prikazuje namreč Bildung junaka in njegove začetke ter rast do točke 
izpopolnjenosti, sekundarno pa zaradi vrline tega prikaza [te upodobitve], s katero se 
bralčev Bildung lahko razširi do mere, ki je drugi romani ne morejo doseči« (Morgenstern 
v Swales 12). 
Jeffers pravi, da: 
Velik preboj Bildungsroman doživi v drugi polovici osemnajstega stoletja. Ključna tema te zvrsti je 
sprememba – fizična, psihološka in moralna. Junak ni več ustvarjen po standardih [kot pravijo Angleži 
»ready made«] in zaradi svoje socialne prelevitve ni več stabilen. Bahtin temu pravi 'podoba človeka v 
procesu nastajanja' bodisi skozi 'idiličen čas' … ali skozi dejanski čas. (L. Jeffers 2) 
Presenetljivo je, da se je izraz Bildungsroman začel uporabljati šele proti koncu 
devetnajstega stoletja. Prvi ga je uporabil Wilhelm Dilthey, nemški zgodovinar, sociolog in 
hermenevtični filozof. Po Diltheyu Bildungsroman prikazuje posameznikov razvoj skozi 
različne življenjske faze, t.j. od otroštva prek najstništva in v odraslost. Vsaka izmed teh 
ima posebno vrednost in služi kot podlaga naslednji. (Jeffers 49) Tudi Dilthey se je pri 
definiciji Bildungsromana opiral na Goethejev roman Učna leta Wilhelma Meistra. Goethe 
je želel življenje predstaviti kot rahel boj med mladino, učitelji in starši. »Otroci postanejo 
najstniki in ti kasneje postanejo odrasli ljudje, ki so pripravljeni investirati v svoje talente 
in ljubezen ter delovati v prid družbe« (Jeffers 49).  
Wilhelm Dilthey pravi, da Bildungsroman izraža individualizem, katerega sfera zanimanja 
je omejena na zasebno življenje. (Boes 19)  
Thomas L. Jeffers že v navedenem delu The Bildungsroman from Goethe to Satayana trdi, 
da nemški kritiki opozarjajo na dve bližnji »sorodstvi« Bildungsromana. Prvi je tako 
imenovan Erziehungsroman ali »roman o izobrazbi«. Kot primer navaja Rousseaujev 
roman Emil ali O vzgoji. Drugi je Entwicklungsroman ali »roman osebne rasti«, katerega 
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tematika je predvsem razvoj protagonista in njegovo prehajanje skozi življenjska obdobja. 
(Jeffers 49) 
Sussane Howe se je v disertaciji z naslovom Wilhelm Meister and His English Kinsmen 
(1930) navezala na Diltheyevo opredelitev junaka Bildungsromana in zapisala naslednje:  
Mladostniški junak, ki je tipičen za »vajeniški« roman, se poda v svet, kjer se srečuje s tem, kar se 
postavlja po robu njegovemu temparamentu, spozna mnogo ljudi, ki so mu vodniki in svetovalci ter ima 
veliko smolo pri izbiri pravih prijateljev, žene in službe. Kljub času in okolju, ki ga obdaja, se mu uspe 
prilagoditi in je na svoj način produktiven … Nepotrebno je poudarjati, da je različic Bildungsromana 
neskončno veliko. (Howe v Jeffers 49) 
Thomas L. Jeffers ob tem opozarja, da  
Howejeva v definiciji zatrjuje uspešen 'coming of age' – normativen šaljiv konec, katerega sta imela v 
mislih že Morgenstern in Dilthey –, a ima s tem bolj v mislih romana, kot sta Pelham Bulwerja Lyttona in 
Vivian Grey Benjamina Disraelija, kot pa romane Richard Feverel na preizkušnji Georgea Mereditha, 
Mlin na reki Floss George Eliot, Sinovi in ljubimci D.H. Lawrenca ali Umetnikov mladostni portret James 
Joycea, ki imajo nesrečne konce… (49–50) 
Opomni tudi na to, da romani z manj intelektualno zanimivimi junaki, npr. romana 
Pendennis Williama M. Thackeraya in Veliko pričakovanje Charlesa Dickensa, Sussane 
Howe ne zanimajo. Poleg njene definicije povzema še definicijo Jeroma Buckleya:  
Občutljiv otrok odrašča v provincionalnem okolju, kjer je zaradi frustriranih sosedov in družinskih članov 
njegova živahna domišljija polna socialnih predsodkov in intelektualnih zadreg. Šola in branje v njem 
vzbujata upe po drugačnem življenju daleč stran od doma. Tako se navsezadnje odpravi v mesto, kjer se 
začne njegova transformativna izobrazba. Ima vsaj dve ljubezenski aferi, eno dobro in eno slabo, ki mu 
pomagata prevrednotiti njegove odločitve. Kot državljan in delavec si v industrijskem urbanem okolju 
poišče nastanitev, a se čez čas vrne v domači kraj, kjer se pokažeta njegova sprememba in njegova rast. 
Vsak Bildungsroman ne bo imel vseh naštetih lastnosti, a se dvema ali trem ne bo mogel izogniti. (52) 
Romani, ki imajo lastnosti Bildungsromana, so še Emma Jane Austen, David Coperfield in 
Veliko pričakovanje Charlesa Dickensa, Sirota iz Lowooda Charlotte Bronte, Varuh v rži J. 
D. Salingerja, Čarobna gora Thomasa Manna itd.  
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3 Življenje Charlesa Dickensa 
 
Charles Dickens, s polnim imenom Charles John Huffam Dickens (7. 2. 1812–9. 6. 1870), 
se je rodil kot drugi otrok staršema Johnu in Elizabethi Dickens. Njegov oče je v 
Chathamu, kamor se je družina preselila leta 1817, »dobil službo računovodje v 
mornarskem skladišču« (Norman in Jeanne MacKenzie 9). Družina je pripadala srednjemu 
sloju tedanje viktorijanske družbe. Dickensovi so se kljub očetovi dobri službi vseskozi 
spopadali z velikimi finančnimi težavami. (Encyclopedia Britannica) 
Dickens je svoja najlepša leta, ki jih opisuje tudi v svojih delih, preživel v Chatamu. Nekaj 
let kasneje se je družina preselila v London. Tam je Dickens leta 1824 dobil priložnost za 
šolanje na akademiji, ki jo Norman in Jeanne MacKenzie v Dickensovi biografiji opisujeta 
takole: »Akademija Wellingtoon House, kamor se je Dickens vpisal junija 1824, je bila 
enonadstropna lesena zgradba. […] Ta »administrativna in trgovska akademija« je bila ena 
od najboljših v tistem delu Londona« (29).  
Istega leta je družino prizadela huda finančna kriza, zaradi katere je Charlesov oče pristal v 
zaporu. »Na svoj dvanajsti rojstni dan je Charles izvedel, da bo moral čez dva dni na delo. 
[…] Delat naj bi šel v tovarno, kjer so izdelovali pasto za čevlje in rešetke za kamine« (22–
23). Po očetovi vrnitvi iz zapora je Charles ponovno dobil možnost šolanja. Nato se je 
zaposlil v odvetniški pisarni, se preizkusil v novinarstvu in gledališču, kar nekaj let pa je 
delal tudi kot poročevalec iz britanskega parlamenta. Svojo prvo črtico Večerja ob topolcih 
(A Dinner at Poplar Walk) je objavil v Monthly Magazine. Njegovi eseji in pripovedi so se 
znašli v več časopisih in revijah. Objavljal je pod psevdonimom »Boz«. »To je bil vzdevek 
njegovega mlajšega brata Augusta, ki mu je bilo ime Moses. Če so to ime v šali izgovorili 
skozi nos, se je slišalo kot Boses, skrajšano 'Boz'« (43). Potem jih je združil in objavil pod 
naslovom Londonske skice (Sketches by “Boz”). Na pobudo dveh založnikov, Chapmana 
in Halla, je napisal serijo zgodb o Pickwicku z naslovom Posmrtni dokumenti 
(Pickickovega kluba The Posthumous Papers of the Pickwick Club). (66 in 60–61)  
Leta 1836 se je poročil s Catherine Hogarth – Kate. Naslednje leto sta dobila prvega sina, 
katerega sta poimenovala Charles, sledili pa so še Mary, Kate, Walter, Francis, Alfred, 
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Sydney, Henry, Dora in Edward. Leta 1842 je prvič potoval v Ameriko. Svoje vtise s 
potovanja je zbral v delu Zapiski iz Amerike (American Notes). (Encyclopedia Britannica) 
Tako kot je ljubil družabno življenje, je Dickens ljubil tudi svojo družino, vsaj v času, ko 
so bili otroci še majhni. Družina se v resnici ni nikoli uspela ustaliti, saj so zaradi njega, 
med letoma 1844 in 1847 morali potovati po Italiji, Švici in Franciji. Kljub temu je v 
Londonu kupili večjo družinsko hišo, v kateri ni rastla samo družina, ampak tudi prihodki. 
Na pobudo prijateljice Burdett Coutts je nekaj svojega časa posvetil tudi vodenju centra za 
pomoč prostitutkam. Leta 1845 je pomagal ustanoviti Daily News, jutranjika s pridihom 
liberalne politike. (Encyclopedia Britannica) 
Leti 1850 in 1851 sta prinesli dve smrti. Umrla sta Dickensova ljubljena sestra Fanny in 
oče. V teh letih je začel propadati tudi njegov zakon, kar je razvidno iz pisem, ki jih je 
pisal dobremu prijatelju Forsterju. Od leta 1855 sta z ženo živela ločeno. Kljub temu da je 
svojim prijateljem v pismih pojasnjeval, da je bil njun zakon konflikten, so na dan prišle 
novice o njegovem intimnem odnosu z igralko Ellen Ternan. Proti koncu svojega življenja 
je opustil pisanje in gledališče, kateremu se je posvetil po ločitvi, in začel z javnimi branji 
svojih najbolj znanih del. Med letoma 1867 in 1868 je ponovno potoval v Ameriko, kjer je 
imel 76 javnih banj. Po povratku se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Umrl je 
junija 1870. (Encyclopedia Britannica) 
 
3.1 Delo Charlesa Dickensa 
 
Charles Dickens je napisal 15 romanov in več kratkih zgodb, člankov, esejev itd. Začetki 
njegovega objavljanja segajo v leto 1833. Tedaj je začel pisati za časopis Monthly 
Magazine pod psevdonimom »Boz«. Oboževal je božični čas, česar ne more skriti v delu 
Božična pesem (A Christmas Carol, 1843).   
Z objavo serije zgodb o Pickwickovcih (The Posthumous Papers of the Pickwick Club, bolj 
znane pod naslovom The Pickwick Papers) 1836 je Dickens postal najpopularnejši pisatelj 
viktorijanske dobe. Drugi roman, Oliver Twist, je napisal leta 1837. Leto kasneje je izšel 
roman Nicholas Nickleby. Sledili so romani Stara trgovina radovednosti (The Old 
Curiosity Shop, 1840), ki velja za najbolj sentimentalen Dickensov roman, Barnaby Rudge 
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(1841), Martin Chuzzlewit (1843) in Dombey in sin (Dombey and Son, 1846). Osmi roman, 
David Copperfield (1846) je imel po njegovih lastnih besedah posebno mesto v njegovem 
srcu. Hkrati velja za njegov najbolj avtobiografski roman. V petdesetih letih 19. stoletja so 
izšli trije romani, s katerimi je podal kritiko časa. Ti romani so Pusta hiša (Bleak house, 
1852), Težki časi (Hard Times,1854) in Mala Dorritova (Little Dorrit, 1855). Mala 
Dorritova je zadnji v zbirki tako imenovanih »socialnih romanov«. Leta 1859 je izšel 
roman Povest o dveh mestih (A Tale of Two Cities), leta 1860 Veliko pričakovanje (Great 
Expectations), leta 1864 pa Najin skupni prijatelj (Our Mutal Friend) in roman, ki je 
zaradi njegove smrti ostal nedokončan, Skrivnost Edwina Drooda (The Mystery of Edwin 
Drood). (Churchill 119–143) 
 
3.2 Viktorijansko obdobje  
 
Viktorijansko obdobje velja za eno najbolj razgibanih britanskih obdobij. Trajalo je od leta 
1820 do leta 1914, kar je približno čas vladanja kraljice Viktorije (1837–1901). To obdobje 
sta zaznamovali predvsem razslojena družba, v kateri so ljudje pospopoma dobivali vse 
več pravic in možnost glasovanja na volitvah, ter bogata kultura. (Encyclopedia 
Britannica) 
Viktorijanska družba je bila urejena hierarhično. Rasa, vera in poklic so igrali veliko vlogo 
pri identiteti posameznika, njegov družbeni status pa sta določala spol in razred. V tem 
obdobju je veljala posebna »doktrina ločenih sfer« (doctrine of separate spheres).  Veljalo 
je, da so moški fizično močnejši od žensk. Bili so svobodni, lahko so se družili in bili 
navzoči v javnem življenju, služili so denar, medtem ko je bila ženska namenjena 
predvsem za kuho, reprodukcijo in družino. Od žensk se je tudi pričakovalo, da so verne in 
»moralno čiste«. Problem pa je nastal pri delavskem razredu, ki je predstavljal od 70 do 80 
odstotkov tedanje družbe. Zaradi finančne stiske so bili primorani delati oboji, tako moški 
kot ženske, in niso mogli upoštevati »viktorijanske doktrine«. (Encyclopedia Britannica) 
Viktorijanci so velik napredek dosegli na področju znanosti. Najbolj odmevno odkritje je 
bila Darwinova teorija o naravnem izboru, ki so jo kasneje nadgradili v teorijo o evoluciji. 
(Encyclopedia Britannica) 
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Prav tako je pomembna industrijska revolucija tistega časa. Louis James je zapisal, da so 
bombažni mlini in železarne do leta 1830 gospodovali celotni Angliji. Sever se je 
spreminjal v industrijsko silo, na jugu pa je prevladoval London s trgovino. Leta 1830 so 
se prvi potniki peljali z vlakom. Ljudje so sicer trpeli zaradi visokih cen kruha in koruze, 
zato so se uprli in dosegli, da je vlada zmanjšala davek na uvoženo koruzo. (James 11–15) 
Zaradi gnitja krompirja je nastala velika lakota, ki je vzela več kot milijon življenj in 
povzročila množično selitev iz države. V naslednjih dvajsetih letih so uvedli obvezno 
cepljenje proti črnim kozam, izumili so telefon in napovedali vojno Rusiji. Zloglasni 
liberalec William Gladstone je na volitvah za predsednika vlade zmagal proti 
konservativcu Benjaminu Disraeliju in pojavil se je zloglasni Jack Razparač. (Victorian 
Era Timeline) 
V zgodnjih letih viktorijanske dobe je na moči dobivala literatura. Popularna so bila dela s 
tematiko o Napeoleonovih vojnah, pustolovski romani, romani z mornarsko tematika, 
romani, ki so izpostavljali irsko problematiko, zgodovinska romantika itd. (James 11–15) 
Viktorijanski roman 
 
Viktorijanski roman je nastajal v času vladanja kraljice Viktorije, torej od leta 1837 do 
1901.  Luise James je v delu The Victorian Novel zapisal, da je bil roman »šibko formalno 
opredeljen, saj so v njem videli preprosto obliko, ki se posveča vsakdanjemu življenju in 
nasprotuje romantiki« (2). »Klasični viktorijanski romani, ki jih prebiramo še danes, so bili 
v veliki meri napisani za določeno, a omejeno število bralcev srednjega sloja, saj so 
posredovali kulturne vrednote tega sloja« (Bowen 4). »Založništvo je v obdobju, ki je 
začelo s Scottom in končalo z Georg Eliot, postalo milijonska industrija…« (Brantlinger in 
Thesing 12). Razumeti pa je treba tudi tedanji trend izdajanja knjig: »Večina viktorijanskih 
romanov je po delih izhajala tedensko ali mesečno več let zapored. Pogosto so te romane 
brali glasno v družinskem krogu …« (Stevenson 51). 
Viktorijanski roman bom predstavila prek različnih podzvrsti in njegove tematike 
vsakdanjega življenja. S tem želim opozoriti še na eno značilnost viktorijanskega romana. 
Zanj ni značilna žanrska homogenost, saj se njegove podzvrsti zlivajo druga v drugo in se 
med seboj prepletajo.  
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Večina vplivnih družbeno-kritičnih romanov je bila napisanih med letoma 1845 in 1855. 
Tedaj je prevladovala lakota in ljudje so se začeli zavedati še večjih socialnih razlik, ki so 
nastale. Glavni romanopisci so v svojih delih razvijali podobna razmišljanja. Vlogo 
posameznika v družini in zakonu so povezali z večjimi zgodovinskimi, socialnimi, 
političnimi in duhovnimi temami. To so opremili tudi s kritiko tedanje ideologije. Močna 
prisotnost avtorjevih idej in komentarjev v romanu je zato še ena izmed značilnosti 
viktorijanskega romana. Simbol tega romana – siroto – so uporabila velika imena tega 
obdobja. Sirote so Dickensovi Dombey, Pip in David Copperfield, Thackerijev Henry 
Esmond, Brontëjina Jane Eyre … (Wheeler 53–56)  
Poleg družbeno-kritičnega romana so bili popularni tudi zgodovinski romani, v katerih so 
se preizkusila vsa velika imena tistega časa, od Dickensa, George Eliot, Gaskella, 
Thackeraya in Hardya do Gissinga, Wilkija Collinsa in Conana Doyla. Prvi zgodovinski 
roman, Waverley, je 1814 napisal Walter Scott.  »Literatura 19. st. je imela zapleten, a 
ploden odnos do pisanja zgodovine, kar se kaže v tem, da je pisanje preraslo v disciplino 
…« (Bowen 244).  
Detektivski roman ima svoje korenine v tako imenovanem »Newgate romanu«, ki ime 
dobi po znanem londonskem zaporu. Prvi pomembnejši roman podzvrsti je roman 
Edwarda Bulwer-Lyttona Paul Clifford. Pisatelj je v roman vpeljal »politično agendo, ki je 
namigovala, da zakone vzpostavljata dva razreda; tisti, ki kriminal povzroči, in tisti, ki 
poskrbi, da je povzročitelj kaznovan« (Schwarzbach 230). Ta tip romana sta v poznih 
tridesetih letih ponovno obudila Charles Dickens z Oliverjem Twistom (1837–38) (v zaplet 
je vključil roparje in morilca) in William Harrison Ainsworth z novelo Pastir Jack (Jack 
Sheppard,1839–40). V petdesetih letih pa se je na temeljih »Newgate romana« razvil 
detektivski roman. »In zakaj je figura detektiva postala tako vsesplošna in popularna?« 
(239) Bowen je to retorično vprašanje pojasnil z obsesijo odkrivanja zločina in globoko 
zakoreninjenimi viktorijanskimi težavami z iskanjem identitete. Bolj znana romana, ki 
vsebujeta elemente detektivke, sta še Dickensova romana Pusta hiša (1852–53) in Martin 
Chuzzlewit (1844) ter najbolj znana detektivka vseh časov, Sherlock Holmes. 
(Schwarzbach 227–243) 
Senzacionalni roman je črpal iz Newgate in romantično-gotskega romana. Popularnost so 
romani te podzvrsti dosegli v šestdesetih in sedemdesetih letih devetnajstega stoletja. 
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Pisatelji so šokantne zaplete prestavili v popolnoma običajne delavske družine in njihove 
domove, ki niso predstavljali varnega zatočišča, temveč kraj zločina, saj se je kriminal 
preselil na njihov prag. Pogosto so prikazovali moralno zvijačno žensko. Ta je po eni strani 
predstavljala središče doma in veljala za svetnico družine, in prosto moralnih napak, po 
drugi strani pa se je, tako kot ostale viktorijanske ženske, znala preleviti v zločinsko in je 
poleg gospodinjstva mnogokrat vodila kriminalne posle (prostitucijo, umore, krajo itd.). Za 
arhetip senzacionalnega romana velja roman Wilkija Collinsa Ženska v belem (1859), ki 
naj bi vplival tudi na Dickensov roman Veliko pričakovanje. Še dva romana, ki zagotovo 
vsebujeta prvine senzacionalnega romana, sta romana Anthonya Trollopea Kmetija Orley 
(Orley Farm, 1862) in Diamanti Eustace (The Eustace diamonds,1872). (Hughes 260–277) 
Viktorijanska doba predstavlja zlato obdobje otroških knjig. Družinsko branje je 
združevalo mlajše in starejše otroke, ki so se lahko istovetili z mladimi junaki, kot so 
Oliver Twist, David Coperfield, Pip, Jane Eyre itd. V pisanju otroške fikcije so se med 
drugimi preizkusili Dickens, Kingsley, Thackeray, George Macdonald, Charlotte Yonge in 
Oscar Wilde. Pisatelji so v svoje romane večkrat prenesli evangeličansko moralo. Prevod 
pravljic bratov Grimm (Otroške in hišne pravljice) pa je spodbudil tudi pisanje umetnih 
pravljic. (npr. Lewis Carroll, Alica v čudežni deželi, 1865). Poleg pravljic in 
evangeličansko-moralnih zgodb so viktorijanci začeli pisati še pustolovske zgodbe, v 
katerih je bila najpopularnejša čezmorska tematika (npr. R. M. Ballantyne, Koralni otok 
(The Coral Island)), zgodbe o družinskem življenju ter zgodbe z živalsko tematiko in 
tematiko narave, ki so bile popularne predvsem med deklicami. Louis James je zapisal, da 
se je meja med otroško in odraslo literaturo počasi začela brisati. Otroci so uživali tudi v 
zgodovinskem romanu Wavery, odrasli pa so prebirali pustolovske romane. (James 191–
193) 
Ena izmed pozdvrsti je bil tudi Bildungsroman: »viktorijanski Bildungsroman je opisoval 
predvsem nastajanje 'gospodičev'. […] Navsezadnje se junak vrne v rodni kraj, kjer se 
pokažejo in presodijo njegovi uspehi in neuspehi« (Schmid v Ahmed 2). 
Širjenje Britanskega imperija je na več načinov vplivalo na prebivalstvo. Ljudje so prišli 
do novih dobrin in povečal se je interes za države zunaj Britanskega imperija. 
Romanopisci so se zanimali za kulturo držav, ki so si jih podredili Britanci. Kolonialna 
fikcija je širila britansko radovednost o širnem svetu in ustvarjala simbolne prostore. 
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Najbolj znani pisci te vrste romanov so bili Frederick Chamier, Edward Howard in 
Michael Scott. Z njimi so ustvarjali predstavo o kolonialnem življenju in oblikovali 
stereotipe – Afričani so obveljali za divjake, Indijanci so bili prevaranti itd.  (James 194–
196) 
Romani so se razlikovali tudi po tem, v kateri regiji so nastali. Veliko avtorjev je dobro 
opisovalo ruralne kraje, čeprav so živeli v Londonu. Založništvo je bilo centralizirano v 
Londonu, zato je obveljalo, da se je viktorijanski roman rodil v Londonu. Škotski je 
litaerarna uspešnost po Walterju Scottu in Thomasu Carlyleu upadla. Ob koncu stoletja so 
se na škotskem pojavili sentimentalni romani S. R. Crocketta, J. M. Barrieja in Iana 
Maclarena [kar je psevudonim za Johna Watsona], irska literatura pa se je po romanih 
bratov Banimi začela povezovati s komičnim in pikaresknim. Nove uspehe je požela z deli 
Bernarda Shawa, Oscarja Wilda in Georgea Moora. (James 208) 
Kljub temu da se je izraz znanstvena fantastika uveljavil šele leta 1926, je Marry Shelley 
že leta 1818 napisala prvi znanstveno fantastični roman Frankenstein. Takšni romani so 
bili odgovor na vse večje zanimanje za znanstvena odkritja. Primer te podzvrsti je 
Prihajajoča dirka (The Coming Race, 1871) Bulwerja Lyttona. V sklopu znanstvene 
fantastike sta se razvili tudi utopija in distopija (William Morris, Novice od nikoder (News 
from Nowhere, 1891)).  (James 213–214) 
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4 Veliko pričakovanje 
 
Veliko pričakovanje je Dickensov trinajsti roman, ki je v časopisu All Year Round izhajal 
med letoma 1860 in 1861.  
Zgodbo pripoveduje že odraseli Philip Pirrip – Pip, ki je kot otrok živel pri svoji sestri in 
njenem možu kovaču. Ker svojih staršev ni poznal, je redno zahajal na pokopališče. Tam je 
pred božičnim večerom naletel na obsojenca Abela Magwithca, ki ga je prosil za hrano in 
pijačo. Pip neznanca opiše z naslednjimi  besedami: »strašen mož, ves v raševini, s težkim 
železjem okoli gležnjev. Gologlav, z raztrganimi čevlji …« (8) Doma je naskrivaj ukradel 
nekaj kruha in žganice in pred božično večerjo vse odnesel obsojencu. Dogodki pa so se 
spletli tako, da so obsojenca našli in aretirali. Čez čas se je oglasil stric Pumblechook z 
novico, da je Pipa obljubil za igranje in družbo gospodični Havisham. Gospodična 
Havisham, čudaška zaradi nesojene ljubezni in zlomljenega srca, je s svojo posvojenko 
Estelle živela v graščini Satis. Kljub svoji krutosti je mala zapeljivka Pipa očarala in v 
njem prebudila željo po bogastvu in osvojitvi njenega srca. Obiski pri njej so se končali z 
razočaranjem, saj mu je gospodična Havisham uničila vsa upanja. Poskrbela je namreč, da 
je Pip postal pomočnik v stričevi kovačnici.  
Po nekaj letih je Pipa obiskal odvetnik Jaggers z novico, da se mu je nasmehnila sreča, saj 
je neimenovani dobrotnik poskrbel za njegovo selitev v London. Razkril mu je, da bo ob  
polnoletnosti prejel večjo vsoto denarja. Pip je v tistem trenutku pomislil, da je ta 
dobrotnik gospodična Havisham in da mu s tem želi pomagati do poroke z Estello. V 
Londonu se je spoprijateljil s Herbertom, sinom Matthewa Pocketa. Herbert mu je pomagal 
pri učenju gosposkih manir. Kaj kmalu ju je pritegnilo uživaško londonsko življenje. Pip se 
je začel sramovati svojih korenin in strica Joeja, ob sestrini smrti pa se je ponovno vrnil 
domov, a tam ni ostal dolgo, saj se ni počuti dobrodošlega.   
Pipov enaindvajseti rojstni dan je naznanil njegovo polnoletnost in to, da bo prejemal letni 
dohodek neimenovanega dobrotnika. Po prejemu denarja se je Pip odločil pomagati 
prijatelju Herbertu, da postane trgovec, in čez nekaj let se je v Pipovi sobi nepričakovano 
pojavila znana oseba, nihče drug kot obsojenec Magwitch, za katerega se je izkazalo, da je 
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bil vsa ta leta njegov skrivni dobrotnik. Magwitch je po prestani kazni delal v Avstraliji, 
kjer se je ukvarjal z vzrejo ovc in tako zaslužil veliko denarja. Ker je bil star znanec 
policije, ga je ta začela preganjati. Zaradi tega sta Pip in Herbert skovala načrt za 
Magwitchev pobeg, ki pa se je izjalovil. Prijeli so ga in obsodili na smrt. Pip se je znašel v 
bedi in finančni krizi. Zaradi dolgov je tudi njega čakala zaporniška ječa, a se ji je ognil 
zaradi hude bolezni. V tem času mu je ob strani stal Joe, ki je celo poplačal njegove 
dolgove. Popolnoma spremenjeni Pip se je po bolezni vrnil v močvirnate kraje, kjer je 
prosil Joea in Biddy (Pipova prijateljica iz Kenta), ki sta postala mož in žena, za 
odpuščanje.  
Preden sta se Pip in Magwitch odpravila na pot, je Pip še zadnjič obiskal Estello, ki je 
zavrnila njegovo snubitev. Obiskal je tudi gospo Havisham, ki pa je za vsa dejanja, ki jih je 
storila, odpuščanja prosila njega. Po slovesu se je zaradi slabega občutka, Pip vrnil h 
gospodični Havisham, ki se je v blaznosti zakadila vanj. Opazil je, da se je njena poročna 
obleka ob ognjišču vnela in v hipu zagorela. Nesrečo je sicer preživela, a je do konca 
življenja ostala na invalidskem vozičku.  
Po bolezni se je Pip zavedel, da mora v Kairo k svojemu prijatelju Herbertu. Tam so nato 
zaživeli skupaj s Herbertovo ženo in vodili posel.   
Po več kot desetih letih se je Pip skesan vrnil v Anglijo. Obiskal je graščino Satis, kjer je 
naletel na ovdovelo in revno Estelle. Brez zamere sta si podala roki in zapustila zapuščeni 
kraj: »In prijatelja si ostaneva, čeprav držita najini poti vsaksebi« (465). 
 
4.1 Veliko pričakovanje kot Bildungsroman  
 
»Dickensovi Bildungsromani (Martin Chuzzlewit, Nicholas Nickleby, David Copperfield, 
Veliko pričakovanje) z (otroškimi) liki kot so mala Dorritova, mali Nell, Pip, Florence 
Dombey ali Paul Dombey, razkrivajo zavest o otroštvu kot edinstvenem življenjskem 
obdobju, polnem strahu, čudenja in čarobnih vizij življenja. Zločin bi bil, če bi jim vzeli 
otroštvo« (Flaudernik 75).  
Roman Veliko pričakovanje ne sledi samo Pipovemu notranjemu razvoju, ampak 
spremljamo namreč tudi njegov telesni razvoj, prehod iz otroka v najstnika in navsezadnje 
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v odraslo osebo. Zgodba postreže z dramatično spremembo njegovega pogleda na svet, na 
to, kaj je zanj najpomembnejše v življenju, in predvsem, kaj mu, kot pravi tudi sam, 
predstavlja »veliko pričakovanje«. Pip je hkrati protagonist in pripovedovalec. Svojo 
zgodbo pripoveduje iz sedanjosti kot zrel, skesan moški brez vseh svojih idealov. V 
romanu imamo dve perspektivi, perspektivo Pipa pripovedovalca, ki zgodbo začinja s 
komentarji in razmišljanji, in perspektivo Pipa protagonista. Tako se lahko Pip iz varne 
distance ozira na svoje napake in jih komentira. (Great Expectations:Study Guide) 
Pomembno vlogo v zgodbi igrajo Pipove ambicije, upanja, romantično idealiziranje ter 
želja po družini in potrditvi v družbi. Na koncu romana Pip »odraste« v dobesednem in 
prenesenem pomenu. Zdaj globlje razume smisel in resnično srečo, saj se je na svoji poti 
moral odpovedati svojemu socialnemu statusu in se vrniti k svojim koreninam.  (Great 
Expectations:Study Guide) 
Pipovo zgodbo je Dickens izpeljal humorno in groteskno. O tem piše tudi Andrew Sanders 
v A Companion to Charles Dickens, ki pravi, da je v romanu zaznati tudi veliko 
avtobiografskih elementov. Pipa je Dickens v nasprotju z Copperfieldom zasnoval tako, da 
mu je že od otroških let priučeno upoštevanje norm obrtniškega razreda. Veliko 
pričakovanje je tako »šaljiva prvoosebna pripoved z izrazitim pridihom delavskega 
razreda« (423).  Primer grotesknega v romanu pa je božična večerja. Kljub gostoljubnosti 
in jedači ne gre za tipično Dickensovo večerjo: »Prav nasprotno, Pipov božič je samoten in 
strašljiv. Obišče grob staršev in petih bratov, kasneje krade hrano iz sestrine kuhinje in z 
njo nahrani strašnega ujetnika« (Bowen 7). Med večerjo in tudi kasneje v življenju ga 
zaradi »zločina« mučijo občutki krivde.  
»Ta slikovit prizor s prehranjevanjem obsojenca Magwitcha, ki požira mleto meso, bolj 
prikazujejo človeka, ki vase spravlja hrano v sili, kot pa osebo, ki bi jedla, in Pipova 
komično klavrna božična večerja – sta prizora, ki dramatizirata in utelešata pomembne 
vidike družbenih odnosov in moralnih lastnosti likov« (Bowen 7). 
Hrana igra v romanu pomembno vlogo, trdi Bowen. Redko opazimo, da bi se delila oz. 
pridobila na enostaven in nesebičen način. Večkrat se uporablja za poniževanje oseb v 
šibkejših položajih. Kot primer Bowen navaja Estellino strežbo Pipu v graščini Satis: 
»Vrnila se je z nekaj kruha in mesa ter vrčkom piva. Postavila je vrček na kamniti tlak in 
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mi dala kruha in mesa, ne da bi me pogledala, tako nesramno, kakor ravnaš s psom, ki je v 
nemilosti. Bil sem tako ponižan, ranjen, zadet, užaljen, jezen, žalosten …« (Dickens 60). 
Kasneje se med Pipovim obiskom v Londonu ponižanega počuti Joe: »Ne iz nečimrnosti, 
temveč zato, ker se hočem počutiti kot človek, me ne boš nikdar več videl v tej obleki. V 
tej obleki nisem človek. Jaz sem doma v kovačnici, v kuhinji, na našem barju« (214). 
V naslednjih dveh krajših poglavjih bom orisala tiste poteze (od poglavitnih dogodkov do 
oseb, ki so ključne za izpopolnitev Pipovega Bildung), ki Veliko pričakovanje uvrščajo v 
romaneskno podzvrst Bildungsromana. Kasneje bom podobno storila z romanom Donne 
Tartt.  
Kot sem ob pomoči študije Bucklya in Sussane Howe, že nakazala v poglavju 
»Bildungsroman kot romaneskna podzvrst«, je Pip občutljiv otrok (zaradi izgube staršev in 
občutkov (ne)pripadnosti) s podeželja (Kent), ki se zaradi želje po boljšem življenju (da bi 
postal gospodič) odpravi v industrijsko urbani London, kjer pretehta svoje napake, in se na 
koncu skesan vrne v svoj rodni kraj.  
Pipovo zgodbo bi lahko razdelili na tri obdobja. (Schmid) Nanje je opozoril tudi Dickens, 
in sicer tako, da je ob zaključku vsakega obdobja zapisal: »Tako se končuje prvo (drugo) 
obdobje Pipovega velikega pričakovanja« (Dickens 154).  
Takole bi lahko na kratko predstavili ta tri obdobja: 
Prvo obdobje zajema njegovo otroštvo, v katerem sta veliko vlogo igrala njegova sestra in Joe. Drugo 
obdobje, nekje od sredine najstniških let do polnoletnosti [Pip je polnoleten pri enaindvajsetih letih], 
prikazuje njegovo vajeništvo v Londonu in uživanje podedovanega bogastva. V tretjem obdobju pa 
spoznamo novega, zrelega Pipa, ki se bolje zaveda, kdo je in kaj si v resnici želi postati. Izpolnijo se tudi 
njegova »velika pričakovanja«, a se razlikujejo od tistih iz otroških in najstniških let. (Great 
Expectations: Genre & Bildungsroman) 
Schmid trdi, da Pipova »velika pričakovanja« sovpadajo s temeljno karakteristiko 
Bildungsromana. Po Schmidovih besedah je Pipovih »velikih pričakovanj« več. Prvo je 
njegova želja po pravi družini, v kateri bi našel svojo identiteto in varno okolje. Nadalje si 
želi izobrazbe, saj ve, da je izobrazba cenjena, in da bi z njo lahko zakril svojo kmečko 
naravo. Tretje pričakovanje je njegova želja postati gospodič, čeprav je problem v tem, da 
je to povezano s spremembo socialnega razreda, denarjem in prestižem. Zadnje 
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pričakovanje pa se povezuje z vsemi naštetimi, saj je to njegova ljubezen do Estelle. 
(Schmid) 
 
4.2 Ključni dogodki, ki vplivajo na Pipovo Bildung 
 
S pomočjo članka dr. Marie Josephine Aruna in S. Adhavapriyeve (»Charles Dickens 
Great Expectations and Donna Tartt´s The Goldfinch: a Study in Bildungsroman«) bom 
izpostavila ključne dogodke, ki so vplivali na Pipovo Bildung, jih razdelala ter to 
podkrepila z s citati iz romana in dopolnila s svojimi razmišljanji.  
Arunova in Adhavapriyeva na prvo mesto postavljata dogodek, ki se Pipu pripeti že na 
prvih straneh romana. To je Pipovo srečanje z Magwitchom. Zanj je ta dogodek 
odločilnega pomena. Pipovo dobro naravo in usmiljenje Magwitch nagradi s premoženjem 
in posredno spremenjenim družbenim statusom. Pip postane gospod. Lahko zaključim: če 
Pip ne bi pomagal Magwitchu, ga ta kasneje ne bi nagradil z denarjem. Tako se Pip nikdar 
ne bi soočil z nevarnostjo, da bi ga denar moralno pokvaril. Bil bi nesrečen v ljubezni in bi 
s svojimi pričakovanji živel v Kentu.  
Izpostaviti je treba Pipov obisk graščine Satis, kjer se spozna z gospodično Havisham in 
Estello. Po Bowenovih besedah je to eno najpomembnejših mest v knjigi, kjer ima Pip 
»eno izmed svojih najpomembnejših razmišljanj« (9).  
Pip razmišlja takole: »To je bil zame znameniti dan, ker je povzročil velike spremembe v 
meni. Toda tako je življenje slehernega človeka. […] Ustavi se, bralec, in za trenutek 
pomisli na dolgo verigo iz železa in zlata, iz trnja ali cvetja, ki bi te nikdar ne vezala, ko bi 
se ne bil nekega pomembnega dne skoval njen prvi člen« (Dickens 71). Tudi Arunova in 
Adhavapriyeva opozorita, da je Pip s prestopom praga graščine Satis »obrnil nov list v 
svoji knjigi.« Kot sem omenila že prej, je Pip hkrati pripovedovalec in protagonist romana. 
A skozi roman dobimo občutek, da je prav on tudi pisec knjige (večkrat namreč nagovori 
bralca). 
Naj pojasnim, zakaj je obisk graščine ključnega pomena. Pip se pred tem obiskom ni 
zavedal socialnih razlik, v Estellini bližini pa ga razžira sram. In zaradi sramu v Pipu zraste 
ideja, da mora postati gospodič in bogat. Estella izgovori ključne besede, ki imajo tako 
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velik vpliv na njegovo spremembo: »Ta deček pravi 'poba' namesto fant! […] In kako 
raskave roke ima! In kako težke čevlje!« (60). Pip pa razglablja takole: 
Spotoma sem razmišljal o vsem, kar sem videl, zlasti pa o tem, da sem navaden kmečki fant, da so moje 
roke raskave in moji čevlji težki, da sem zabredel v zaničevanja vredno razvado, ker pravim fantom 
pobje, pa da sem veliko bolj neveden, kakor sem še sinoči mislil sam o sebi, in da živim nasploh 
prostaško in zgrešno življenje (64). […] toda moj otroški duh je bil tako razburjen in nehvaležen, da sem 
še dolgo potem, ko sem že legel, razmišljal samo o tem, da bi Estelle imela Joea za prostaka, za 
navadnega kovača s težkimi čevlji in grobimi rokami. (71) 
Pipov obisk graščine Satis je pomemben še z drugega vidika, ki je v tesni povezavi s 
prejšnjim. Estella je s svojo lepoto omrežila in zapeljala Pipa. Zaradi zaljubljenosti si želi 
postati bogat in izobražen. V tem trenutku se njegova pričakovanja spremenijo, in to je 
eden ena izmed ključnih dogodkov, ki vpliva na njegov razvoj. Arunova in Adhavapriyeva 
sta zapisali, da je »Pipova ljubezen večne sorte.« Svoje tegobe in dogodek, ki je v njem 
povzročil nemir, Pip zaupa prijateljici Biddy: »[…] 'rad bi postal gospod!' […]'tukaj ne 
morem biti nikdar zadovoljen, temveč samo nesrečen … da sem neotesan in preprost' … 
[…] 'Neka lepa mlada dama pri gospodični Havishamovi, ki je lepša kakor kdor koli na 
svetu, in jaz jo strašno občudujem in hočem zaradi nje postati gospod'« (123–124). 
Tretji odločilni dogodek je novica, ki jo prinese odvetnik Jaggers. Ta dogodek sta 
Adhavapriyeva in Arunova  preskočili in dali večji poudarek Pipovi selitvi v London, kjer 
se spoprijatelji s Herbertom. Zapisali sta, da je misel o gosposkem življenju »Pipa moralno 
pokvarila« in da je s selitvijo za sabo pustil Kent, Joea in Estello. Ahmedova trdi, da je 
»Pip zaradi stika z denarjem in novim mestnim načinom življenja začel rasti v lažno osebo. 
Še več, njegovo samoizpopolnjevanje in gosposkost ter sanje o Estelle so vodile k novemu 
Pipu« (Ahmed 4). 
Novica, ki jo prinese Jaggers, da je Pip podedoval lepo premoženje in bo poslan v London, 
v Pipu vzbudi občutke svobode: »Jutro je precej spremenilo moj pogled na življenje in ga 
tako rožnato pobarvalo, da je bil komaj videti isti« (141). Zaradi neizkušenosti se ne more 
znebiti naivnosti in sanjaštva, zato ob tej novici pomisli, da je neznani dobrotnik 
gospodična Havisham in da je to njen načrt, kako ga bo poročila z Estello. 
S Pipovo selitvijo v London preidemo v njegova najstniška leta. Poseben pomen ima 
prihod Joa v London. V teh poglavjih namreč opazimo veliko spremembo v rasti 
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Pipovega Bildunga. Dickens oriše, kako daleč so Pipa pripeljala njegova »velika 
pričakovanja« – kot lahko bralec ugotovi, na slabše. Zaradi teh pričakovanj se začne 
sramovati svoje preteklosti. Prevzame ga ideja, da je zaradi denarja in izobrazbe boljši od 
Joea, kar na koncu romana obžaluje in se sramuje samega sebe.  
Pred Joejevim prihodom Pipa navdajajo naslednji občutki: »Ne, nisem občutil veselja, 
čeprav naju je vezalo toliko skupnih spominov, temveč precejšnjo vznemirjenost, neko 
ponižanje s primesjo jeze in čudno zmedenost. Ko bi mogel preprečiti njegov prihod z 
denarjem, bi bil gotovo plačal« (207). Arunova in Adhavapriyeva sta zapisali, da je Pip 
»pozabil na svojo skromno preteklost in na ljubo družino v domačem kraju. Sam se ne 
zaveda, kako drugačen je od starega Pipa. Joe opazi to spremembo« (Arunova in 
Adhavapriyeva). 
Joe v vsej svoji nerodnosti nenamerno sramoti Pipa. Kar naprej ga naslavlja s sir, 
»gospod«. Ob prihodu v London se obleče v pražnjo obleko, ki jo Pip opiše takole: »… 
njegovi pražnji škornji so mu bili zmerom preveliki … […] klobuk mu je ležal na tleh […] 
previdno ga je vzdignil z obema rokama kakor ptičje gnezdo z jajci in se ni hotel za nič na 
svetu ločiti od tega kosa lastnine … […] Zakaj je mislil, da mora trpeti kakor grešna duša v 
vicah, kadar obleče pražnjo obleko?« (208, 209, 212). 
V zadnjo fazo Velikega pričakovanja stopimo s Pipovim odkritjem skrivnega 
dobrotnika. Pip spozna, da njegov dobrotnik ni nihče drug kot kaznjenec Magwitch, ki 
mu  je pred mnogimi leti prinesel hrano in pijačo: »Posvetila se mi je vsa resnica o mojem 
položaju; in razočaranje, ki je bilo s tem v zvezi, pa nevarnost, sramota, vsakovrstne 
posledice – vse je prihrumelo nadme s takšno silo, da me je kar podrlo in sem moral 
mukoma loviti sapo« (304). Sprva je Pip zgrožen nad to novico. Živel je lažno življenje na 
račun osebe, ki se je je v usmilil otroštvu zaradi strahu. Vsa ta leta je v njegovi glavi rastla 
ideja, da bo z denarjem in življenjem na visoki nogi postal vreden Estelle. Tako pa se v 
trenutku prebudi iz svojih »sladkih« sanj.  
Pipovo okrevanje po bolezni si lahko razlagamo tudi metaforično. Adhavapriyeva in dr. 
Aruna razmišljata takole: »Pip med boleznijo veliko razmišlja o svojih življenjskih 
odločitvah. Z Magwitchevo smrtjo umre tudi vsa Pipova aroganca. Lahko, da je Pip pri 
rosnih sedmih osvobodil Magwitcha, a je metaforično priklenil sebe. Pravi gospodič 
postane šele, ko za sabo pusti londonsko življenje« (Adhavapriya in dr. Aruna). Pip 
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postane gospodič, ko se odloči, da bo pomagal Magwitchu. Spozna tudi, da je posameznik 
v družbi vezan na njegovo osebnost in ne na socialni razred. Na koncu zavrne delitev na 
socialne razrede in se vrne v svoj domači kraj. (Ahmed 5) 
 
4.3 Ključne osebe, ki vplivajo na Pipovo Bildung 
 
Oseb, ki vplivajo na Pipov proces rasti, je več:  
V prvi vrsti bi lahko rekli, da je to zapornik Magwitch. Pip brez njega in njegove denarne 
pomoči ne bi spoznal, da denar ne prinaša sreče. Brez njegove pomoči prav tako ne bi 
dobil priložnosti postati gospodič. Ostal bi Joeov nesrečni, sanjaški pomočnik.   
Pomembno je tudi dejstvo, da Pip v Magwitchu najde lik očeta (Schmid). Magwitch v 
romanu izreče naslednje: »Poglej, Pip! Jaz sem tvoj drugi oče. Ti si moj sin – in več kakor 
sin. Hranil sem denar za to, da bi ga mogel ti zapravljati« (305). Pip je sirota in njegovo 
veliko hrepenenje je družina. Te pri svoji sestri, ki je precej »stroga upodobitev 
nadomestne matere« ni našel: »… sem vedel, da ima trdo in težko roko, ki se pogostoma 
spušča na moža in name, sem domneval, da naju je oba tako vzredila« (Dickens 11). 
Vzgojen je bil v skromnem okolju. Prebivali so v močvirnatem kraju. Stričeva kovačnica 
se je držala lesene hiše, v kateri so živeli. Da nima svoje družine in da so ga vzredili na 
roko, so ga stalno opominjali z naslednjimi besedami: »Deček, bodi zmerom hvaležen 
svojim prijateljem, zlasti pa tistim, ki so te vzredili na roko« (53). Ob sestri se je počutil 
odvečnega in krivega za svoj obstoj. Sestra mu je jasno dajala vedeti, da zaradi njega trpi: 
»Ko ne bi bilo mene, bi bil ti že zdavnaj na pokopališču in bi tam tudi ostal. Kdo te je 
vzredil na roko? […] Nikdar več bi ne storila tega, to vem za gotovo! Po pravici lahko 
rečem, da nisem nikdar snela predpasnika, odkar si se ti rodil. Že to je hudo, da sem 
kovačeva žena (zlasti, če je ta kovač Gargery), zdaj pa naj bom še tebi nadomestna mater!« 
(13).   
Druga najpomembnejša oseba v romanu je Estella. Mala zapeljivka poskrbi za ključni 
element Bildungsromana, kot v svoji študiji pravi Buckly – namreč, da ima protagonist 
»vsaj dve ljubezenski aferi. Eno dobro in eno slabo« (Jeffers 52). Vendar, Pip v resnici ne 
doživi ljubezenske afere. Ne moremo trditi, da gre med Estello in Pipom za ljubezensko 
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afero, saj je bila to predvsem enostranska ljubezen. Srečanje z Estello je ključno, saj se 
zaradi nje v Pipu prebudijo »velika pričakovanja« in s tem tudi rast njegovega Bildunga. 
Bowen je zapisal, da bi roman zaradi Pipove in Estelline ljubezni lahko označili za 
romanco: 
Pip se zaljubi oz. je ustvarjen, da se zaljubi v Estelle, in ta strast se pretaka skozi celotno njegovo 
življenje. Njuna ljubezenska afera, če temu lahko tako rečemo, predstavlja del romana, ki se ukvarja z 
močjo želj. Te želje – biti bogat, biti ljubljen, biti občudovan, biti srečen – sprva delujejo povsem 
običajno, a se skozi roman pokaže, da so uničujoče za like … (Bowen 9). 
Tudi Bowen poudari, da je srečanje z Estelle ključen dogodek, na katerega opozori Pip s 
svojimi razmišljanji. V povezavi z Estelle je tu še gospodična Havisham, ki je zaradi svoje 
nesrečne ljubezni poskrbela, da je Estelle uspela zapeljati Pipa in mu zlomiti srce. Bowen 
tudi opozarja, da je Dickens z likom Estelle in gospodične Havisham ustvaril »simbolično 
strukturo in teksturo romana« (8).  
Edina pozitivna oseba, v Pipovem življenju je Joe. Z njim je imel posebno ljubeč odnos, 
imel ga je za svojega sotrpina. Zato je pričakovati, da bo Pip postal njegov vajenec. Čeprav 
se njun odnos skrha, pa Joe nikoli ne pozabi na svojega najboljšega prijatelja. Pip prek 
njegove dobrote Pip spozna, v kakšni zmoti je živel: »Joe je bil zal človek… Bil je blag, 
dobrodušen, krotak, nebrižen, nespameten dobričina – nekakšen Herkul po telesni moči in 
prav tako šibke čudi« (Dickens 11). Ko se Pip na koncu romana zave svojih napak in 
zablod, v katerih je živel, je prva oseba, na katero pomisli, Joe. Tedaj spozna, da je prav 
Joeva preprostost ključ do sreče in poštenega življenja.   
Herbert pa je pomemben zato, ker Pip v njem vidi tisto, kar si želi postati – izobražen, 
bogat in priljubljen v družbi. 
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5 Življenje Donne Tartt 
 
Donna Luise Tartt je ameriška pisateljica, rojena 23. 12. 1963. Odraščala je v majhnem 
ameriškem mestu Grenada. Stara komaj pet let je napisala prvo pesem, ko pa ji je bilo 12 
let, je objavila svoj prvi sonet.  
Od leta 1981 do 1982 je obiskovala univerzo Mississippi. Študij je leta 1982 na pobudo 
pisateljev Willija Morissa in Barrya Hannaha nadaljevala na univerzi v Benningtonu.  
Leta 1992 je objavila svoj prvi roman Skrivna zgodovina (The Secret History, 1992). 
Roman se je znašel na New York Timesovi lestvici best-sellerjev. Po 10 letih je izšel njen 
drugi roman Mali prijatelj (The Little Friend, 2002). 
Njen tretji roman, Lišček (The Goldfinch), je izšel leta 2013. Roman je bil nagrajen s 
Pulitzerjevo nagrado. Leta 2019 je bil posnet istoimenski film. (Encyclopedia Britannica) 
 
6 Lišček  
 
Roman Lišček je v slovenščino prevedel Uroš Kalčič leta 2017.  
Roman se začne z retrospektivnim spominjanjem protagonista Theodorja (Thea) Deckerja 
na tragedijo, ki je doletela njega in njegovo mamo. Zaradi nevihte sta se zatekla v muzej 
umetnosti v New Yorku, kjer se je zgodil bombni napad, v katerem je Theova mama 
umrla. Med ogledom je Thea pritegnila rdečelasa deklica. Zaradi tega si je ogledoval iste 
slike kot ona in njen dedek. Po eksploziji je Thea v razbitinah ustavil umirajoči starec. 
Moški mu je v roko potisnil svoj prstan in ga prepričal, naj vzame in čuva Fabritiusovo 
sliko Lišček.  
Theo se je po nesreči na lastno željo preselil k prijateljevi družini. Družina Barbour je 
živela v razkošnem stanovanju in se gibala v prefinjeni družbi, sicer pa so jo sestavljali 
Platt, Kitsy, Toddy, Andy (Theov prijatelj) in zakonca Barbour. Čez čas se je Theo odločil, 
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da prstan, ki mu ga je starec stisnil v roko, vrne. Tako je spoznal Hobieja, ki igra kasneje 
pomembno vlogo v njegovem življenju, in Pippo, rdečelaso deklico iz muzeja. Theo in 
Pippa sta se zaradi njene selitve v Teksas kmalu ločila, pa sta se zbližala in drug drugemu 
delala družbo.  
Theovo življenje je prekinil njegov oče z novo partnerico Xandro. Oče je imel težave z 
alkoholom in temperamentom, zato že dolgo ni bil del Theovega življenja. Tako se je Theo 
skupaj s sliko preselil v Las Vegas. Tam se je spoprijateljil s Borisom, ruskim dečkom, s 
katerim sta izkoristila odsotnost obeh očetov in popivala ter raziskovala mamile in mesto.  
Kaj kmalu je postalo jasno, da je Theov oče, Larry, v velikih težavah. Opustil je pitje, a 
pričel z drogami, stavami in kockanjem. Zaradi dolgov je želel priti do Theovega 
varčevalnega račun in denarja. Namera mu ni uspela, saj je Theova mama pri odvetniku 
poskrbela, da denar pripada samo Theu. Vse pa se je obrnilo na glavo, ko je oče umrl v 
prometni nesreči. Theo je ta kaotični trenutek izkoristil za pobeg. Pograbil je Xandrin 
denar in mamile ter se z avtobusom odpravil v New York. Zavedal se je namreč, da bo 
moral v rejništvo, česar si ni želel. V New Yorku zaživi s Hobiejem, ki ga vpelje v svet 
starin. Po 8 letih se mu je uspelo izšolati in tako je postal Hobiejev partner. (Roman po 
Theovi vrnitvi v New York preskoči 8 let v prihodnost.)  
Theo se v tej novi fazi življenja prepusti mamilom, ki lajšajo so njegove tegobe in blažijo 
spomine na preteklost. Še vedno so ga preganjale misli o sliki Lišček, skriti pod njegovo 
posteljo. Postal je znan v poslu s starinami, a vse se zalomi, ko kupec Lucius Reeve 
ugotovi, da mu je prodal ponaredek. Theo je bil mojster restavriranja in tako je marsikoga 
pretental ter kopijo prodal za original. Na večerji Lucius brez zadržkov Thea obtoži, da je 
ukradel Fabritiusovo sliko in z njo zdaj služi mastne denarce, saj naj bi jo posojal od 
zbiratelja do zbiratelja. Vsaj tako se je pisalo in govorilo o tej izgubljeni sliki.  
Theo se ponovno zbliža z družino Barbour. V njegovi odsotnosti sta umrla Andy in gospod 
Barbour. Čeprav je zaljubljen v Pipo, se zaroči s Kitty. Na ulici naleti na starega prijatelja 
Borisa. Skupaj sta podoživljala preteklost in govorila o sedanjih uspehih. Boris mu pove, 
da je kar nekaj časa živel s Xandro in ji pomagal. Je tudi poročen in ima dva otroka. Po 
dolgi noči, v kateri je bilo mamil in pijače v izobilju, Boris Theu prizna, da je ukradel in 
prodal njegovo sliko. Šokiran Theo brez besed odide odvit »sliko«. Pod papirjem najde le 
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šolski učbenik, katerega je tja podtaknil Boris, ki se zaveda, kakšno napako je storil, in 
obljubi, da bo storil, kar je v njegovi moči, da slika pride nazaj v Theove roke.  
Njun načrt, da najdeta sliko se uresniči v Amsterdamu. Pred odhodom je Theo na svoji 
zaročni zabavi izpovedal ljubezen Pippi. Zanjo je Theo v Hobiejvem stanovanju pustil tudi 
knjigo o Ozu in ogrlico. V Amsterdamu sta Theo in Boris dobila in tudi ponovno izgubila 
sliko. Po strelskem spopadu, se Theo v hotelski sobi spozabi s heroinom. Spet se je znašel 
v stiski in s svojimi temnimi mislimi. V skrajnem obupu pomisli celo na samomor. Toda 
Boris se je v hotelsko sobo vrnil s kupom denarja. Šlo je za denarno nagrado. Slika se je 
namreč varno vrnila v roke policije. To idejo je v Borisovo glavo vcepil Theo, saj je tudi 
sam želel sliko predati muzeju. Samo za informacijo o lokaciji slike sta dobila več 
milijonov dolarjev. Poleg Liščka je policija našla še ducat drugih slik.  
Ob vrnitvi domov Thea pričaka Hobie. Bil je jezen in zmeden. V trgovini se je namreč 
oglasil Lucius in mu zaupal sum o sliki in drugih starinah. Natvezil mu je, da je Theo 
pobegnil in ga ne bo več nazaj. Theo pa se je odločil spregovoriti in nato je leto dni potoval 
naokoli in odkupoval ponaredke. Kasneje pojasni, da je Pippa vzela knjigo, a pustila 
ogrlico skupaj s pismom, v katerem je zapisala, da mu prave ljubezni ne more vračati.  
Roman se zaključi s Theovim filozofskim nagovorom bralcu.  
 
6.1 Lišček kot Bildungsroman 
 
Prvoosebni roman Lišček je razdeljen na pet delov, v katerih trinajstletnega junaka 
spremljamo na življenjskem popotovanju iz New Yorka v Las Vegas, nazaj v New York in 
navsezadnje v Amsterdam, kjer se odvije kriminalni podvig. Vsak izmed delov predstavlja 
novo obdobje oz. prelomnico, ki je pomembna za Theovo življenjsko rast in njegov 
Bildung. Roman je skoncentriran okoli Thea, ki se pri zapisovanju »svojega romana« 
kritično ozira na žalostno otroštvo in najstništvo. Njegovo življenjsko pot so obarvale 
različne osebe – od nadomestne matere, gospe Barbour, do izobčenca Borisa. Theu se je 
svet v trenutku obrnil na glavo. Zapuščen je ostal s sliko Lišček, ki mu je bila v veliko 
breme, a hkrati edina vez z mrtvo mamo.  
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Avtorica ob Theovih in Pippinih težkih življenjskih izkušnjah raziskuje psihološko plat 
izgube ljubljene osebe in žalovanje. Na neki točki romana Pippa Theu zaupa, da se nerada 
vrača nazaj v New York, saj ima ob vrnitvi občutek, da »sem spet stara trinajst let – in to 
sploh ne v dobrem pomenu besede, a veš. Vse se je ustavilo tistega dne, dobesedno. Celo 
rasti sem nehala« (701). Theo postane (samo)uničevalen. Ker si po materini smrti ni 
popolnoma opomogel, zaradi depresije, osamljenosti in uživanja mamil uničuje sebe in 
mnoge druge okoli sebe. V romanu se večkrat omenjajo tesnoba, osamljenost, občutki 
nepripadnosti, pogovori s psihiatrom, vplivi pomirjeval, nočne more itd. »Se je že kdaj kdo 
počutil tako osamljenega? Zdaj, ko sem bil spet pri Barbourjevih, sredi hrupa in izobilja 
družine, ki ni bila moja, sem se počutil še bolj samega kot sicer …« (186) Thea na njegovi 
poti spremljajo občutki krivde, zapleti in precej resne kriminalne situacije, kot so kraja, 
preprodaja umetnin, droge, streljanje, uboj itd.  
Theovo življenje lahko razdelimo na otroštvo, najstništvo in odraslo dobo. Lahko bi rekli, 
da se Theovo otroštvo konča s smrtjo matere. Z danes na jutri je trinajstletni deček vržen v 
svet odraslih, kjer se ne čuti dobrodošlega. Fizični prehod v najstništvo sicer zaznamuje 
njegova selitev v Las Vegas, kjer, kot pravi najstniški upornik, zanemarja šolo, popiva in 
raziskuje svet mamil. Vse to bi lahko razumeli kot upor proti očetu in njegovi 
nezainteresiranosti za sina. Njegovo zadnje, odraslo obdobje (med dvajsetim in tridesetim 
letom) se ponovno odvije v New Yorku, kjer kot posameznik najde svoje mesto. V sebi še 
vedno nosi delčke preteklosti – materino smrt, mamile, ki so njegov spremljevalec tudi v 
New Yorku, in sliko Lišček. Spremljamo torej zgodbo o mentalnem propadu dečka, ki se 
nikjer ni čutil dobrodošlega ter je celotno otroštvo in najstništvo posvetil iskanju svoje 
identitete.  
Theo na skrajni točki pomisli tudi na samomor. Zadnje strani romana razkrivajo, da sta 
umetnost in narava večni, vse ostalo pa je minljivo. Pomembni sta Theova notranja rast in 
njegova povezanost s sliko, katere se tesno oklepa, četudi si je ne ogleduje. Ob koncu 
romana se »bremena« slike znebi in se na neki način osvobodi.  
V naslednjih dveh krajših poglavjih bom predstavila ključne dogodke in osebe, ki so 
najbolj vplivali na Theovo rast in njegov Bildung. Pri tem mi bo v pomoč članek, ki sem ga 
navedla v poglavju Veliko pričakovanje kot Bildungsroman.  
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Roman je postavljen v tri različna mesta in vsako mesto ima za Thea poseben pomen. Theo 
sicer ni deček iz provincionalnega okolja, a velik del njegovega življenja predstavlja 
selitev med mesti. Vsako izmed mest ima nanj velik vpliv. New York je znaj domače 
mesto. Hkrati je to mesto, kjer je izgubil najpomembnejšo osebo, v njem se je zaljubil in 
spoznal še druge osebe, ki jih je vzljubil. Las Vegas pa je okolje, kjer postane poln 
predsodkov in začne zanemarjati svoje intelektualno napredovanje.  
Theova preobrazba se začne z vrnitvijo nazaj v New York, kjer se izobrazi in uveljavi. 
Ključni element sta dve ljubezenski aferi – ena s Pippo, druga s Kitsy.  
6.2 Ključni dogodki, ki vplivajo na Theovo Bildung 
 
Za Theovo rast je poleg dogodkov izjemno pomembna tudi slika Lišček. V romanu sliko 
večkrat imenuje »moja skrivnost«. Ta oprijemljivi kos lesa, ki ga hkrati spremlja in 
preganja, ima velik vpliv na njegovo življenje. Kot v romanu pove tudi sam: »Ob sliki sem 
se počutil manj umrljivega, manj navadnega. Bila mi je v oporo in zaščito; bila je moja 
dušna hrana in bistvo. Bila je temeljni kamen ….« (640). 
Na neki točki Boris in Theo razpravljata o sliki in njenem pomenu. Boris poda misel, da ga 
je slika presenetila s svojo težo. Iz Theovega odgovora pa lahko razberemo, da ima zanj 
taista teža dva pomena: »… občutil sem nekako nejasno veselje ob tem, da je opazil to 
podrobnost, ki je meni začuda toliko pomenila, in ki je razpredala mrežo otroških sanj in 
asociacij, udarjala na strune čustev ….« (662). V sliki najde uteho, saj prek nje ohranja 
spomine na mamo, po drugi strani pa je zaradi nje v stalnem strahu pred policijo, saj jo je 
ukradel. 
V trenutkih tesnobe uteho išče v Liščku. Lahko bi naredili celo primerjavo med drobnim, 
priklenjenim liščkom na sliki in Theom. Tako kot lišček se tudi Theo ne more osvoboditi 
okolja, ki ga omejuje in mu ne pusti »odleteti« stran. Svoji usodi – usodi sirote –  ne more 
bežati. Po drugi strani pa sliko skriva v prevleki za vzglavnik, namesto, da bi si jo 
ogledoval. (Cliffs Notes: The Goldfinch). 
Adhavapriyeva in Arunova sta v članku zapisali, da je bil prelomni dogodek v Theovem 
otroštvu tragična smrt matere v eksploziji: »Njena smrt je bila prelomnica: med Prej in 
Potem« (Tartt 13). Tako je trinajstletni Theo opisal izgubo najpomembnejše osebe v 
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svojem življenju. Znašel se je v vlogi sirote. Usodna eksplozija je v njem pustila strahove. 
Kot priznava sam Theo, ga je New York »vsak dan znova plašil z grozotami gneče in 
podzemne; nenadnost tiste eksplozije me nikdar ni zapustila, vedno sem bil na preži, kdaj 
se bo kaj zgodilo, vedno s kotičkom očesa oprezal, določena zaporedja ljudi na javnih 
krajih so lahko sprožila ta občutek, občutek grozeče nevarnosti …« (539). 
Eksplozija je skozi Theove oči prikazana takole: 
Bil sem že več kot pol poti čez galerijo, ko se je zgodilo nekaj čudnega. Skozi odprt vhod v razstavno 
prodajalne je pritekel muzejski paznik. Nekaj je nosil v rokah. […] Hip za tem je strahotna, oglušujoča 
detonacija zamajala prostor. […] skoraj v istem trenutku se je črno zabliskalo, drobci so švigali in se 
vrtinčili okrog mene in hrum vročega vetra je bruhnil vame ter me vrgel čez sobo. […] Nekdo me je bil 
pošteno premlatil: vse me je bolelo, rebra so me skelela in glavo sem imel tako, kot da bi me kdo mahnil s 
svinčeno cevjo. […] Bil sem v razdrapani beli votlini. Kosi zaves in raztrgane cunje s bingljale s stropa. 
Tla so bila razsuta in nametana… […] V ušesih mi je zvonilo, po vsem telesu mi je zvonilo, kar je bil 
strašansko zoprn občutek: kosti, možgani, srce, vse mi je odzvanjalo kakor namizni zvonec (40–41). 
Theov dan v muzeju so zaznamovali še starec in njegova vnukinja ter Fabritiusova slika 
Lišček. Starec mu je po eksploziji v roke stisnil prstan, ki ga je vodil do Hobieja (osebe, ki 
kasneje predstavlja lik očeta in zaveznika) in ga prepričal, naj reši Liščka. To dejanje je 
eno ključnih v romanu. S sliko je deček spletel tesno vez, saj je ostala njegov edini 
oprijemljivi spomin na mamo. Kasneje v romanu se pojavi še en tak predmet – materini 
uhani. Slika, ki ponazarja lepoto in krhkost, je nastala leta 1654: 
Bila je majhna slika, najmanjša na razstavi, pa tudi najpreprostejša: rumen lišček na pustem, bledem 
ozadju, priklenjen za svojo tenko nožico na gred. […] Na sliki je bila živalca, neposredna in 
samoumevna, nič sentimentalnega ni bilo na njej; in ob tem, kako je strnjeno, enovito tičala sama v sebi – 
ob njeni bistrini, njenem čuječem izrazu –, sem pomislil na slike, na katerih je bila mama še majhna: 
temnokapi lišček z mirnimi očmi (61). 
S to primerjavo Theo nakaže, da v sliki vidi mamo. Ne nazadnje je mama prav to sliko 
zares vzljubila že v otroštvu: »… cele ure [je] strmela vanjo, popolno očarana – ta 
drobižek!« (35).  
Selitev v Las Vegas ima velik vpliv na Theov Bildung. Družba in okolje v Las Vegasu 
izrazito vplivata na izoblikovanje njegove identitete in moralno rast. Zaradi selitve postane 
velik odvisnež od mamil, s katerimi ima težave tudi kot odrasel. Poleg tega v novem mestu 
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spozna Borisa, s tem da kljub Borisovi družbi doživlja veliko stisko. Še bolj se počuti 
osamljenega in depresivnega: »…sem se počutil malce izgubljenega. Včasih sem se ponoči 
ječe prebudil. Najhujše pri tisti eksploziji je bilo to, kako sem jo nosil v telesu – tisto 
vročino, šklepet kosti in njen udarec. […] Prazniki so me obdajali s potrtostjo …« (Tartt 
266, 321, 326).  
Oče je po besedah Thea »presedlal z viskija (njegove najljubše pijače) na corono in 
vicodin« (Tartt 261). Odtujeni oče, za katerega se izkaže, da želi le Theov denar, kasneje 
tudi tragično umre. Thea smrt ne prizadane: »Nisem jokal. […] … jaz tukaj nimam nobene 
družine, nobenih prijateljev …« (390, 395). Njegovo iskanje identitete je v tem obdobju še 
bolj oteženo. Skuša se prilagoditi okoliščinam, kot je to storil že pri družini Barbour, a se v 
Las Vegasu enostavno ne čuti dobrodošlega. Ob neljubečem očetu je obdan s pustim 
okoljem: »Živeti z njima je bilo približno tako, kot če bi živel s sostanovalcema, s katerima 
se ne bi preveč razumel« (266). Počuti se nezaželenega in tako si uteho najde v Borisu in 
mamilah.  
Naslednji pomemben dogodek je pobeg v New York. Strah pred rejniškimi družinami 
Thea pripravi do tega, da zbeži nazaj v New York k Hobieju. S to selitvijo se začne 
postavljati nazaj na noge. Opravi nekaj izpitov in tako dokonča šolanje:  
Bilo je kakor, da bi se želel kaznovati – morda celo oddolžiti se mami – s tem, da sem si cilje zastavil 
tako visoko. Medtem sem se bil že odvadil delati za šolo; v Vegasu nisem delal skoraj nič in že zgolj 
obseg gradiva, ki sem si ga moral zapomniti, me je navdajal z občutkom, da sem v mučilnici, kjer mi 
slepeče luči svetijo v obraz in ne vem pravilnega odgovora in bo katastrofa, če pogrnem (448). 
Kasneje ga Hobie izuči za svojega pomočnika. V teh trenutkih se v Theu prvič pojavijo 
občutki pripadnosti. Novo življenje je zanj polno priložnosti, ki jih ne izkoristi dobro, in 
tako zaide na napačna pota. Tu pomembno vlogo igra njegov odnos z umetnostjo. 
Dobičkonosne prevare s ponarejenimi starinami mu prinesejo težave. Vsi ti dogodki in 
zapleti s strankami ga pahnejo v novo krizo, v kateri mu niti mamile ne prinesejo občutka 
pomiritve: »… poskusil pa sem čisto vse; očitno sem bil med tistimi dvajsetimi odstotki 
nesrečnikov, ki niso dobili marjetic in metuljev, temveč hude glavobole in samomorilne 
misli …« (585). 
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Ključni dogodek Theove odraslosti je ponovno srečanje z Borisom. Ta mu razkrije kaj je 
storil z njegovo sliko. Resnica v njem prebudi mešane občutke. Hkrati se čuti 
zaprepadenega in olajšanega:  
Boris mi je po svoje storil uslugo, ko je vzel tisto reč – vsaj tako, sem vedel, da bi to dojemala večina; 
zdaj sem bil varen; nihče me ni mogel okriviti; večji del mojih težav je bil rešen na mah, toda čeprav sem 
vedel, da bi si vsak količkaj pameten človek oddahnil, da se je znebil slike, se še nikoli nisem počutil tako 
prebičanega od obupa, samočrtenja in sramu (639). 
Po tem dogodku se roman prelevi v še temačnejšega in suspenz narašča vse do 
kriminalnega podviga v Amsterdamu, kjer Boris in Theo vzameta pravico v roke. Theov 
pogled na sliko in na življenje se v Amsterdamu spremeni. Svoje življenje primerja z 
nesmrtnostjo slike. Postane je del umetninine zgodbe, tako kot vsi tisti, ki so si jo vsa ta 
leta podajali. (Cliffs Notes: The Goldfinch) Ko v rokah ponovno drži Liščka, so se mu po 
glavi pletejo naslednje misli: 
Bila je pristna; vedel sem, celo v tisti temoti. Izobčena rumena proga barve na perutnici in peresa, 
vpraskana z držajem čopiča. En odkrušek na zgornjem levem robu, ki ga prej ni bilo, drobcena, manj kot 
dva milimetra velika poškodba, sicer pa: popolna. Bila je drugačna, in ni bila. In medtem, ko je svetloba v 
trakovih migetala čeznjo, sem pomislil, da je takšno videti moje življenje, nekakšen bežen, brezobličen 
izbruh energije, šumenje biološke elektrostatike, ravno tako naključno kakor pobliskavanje uličnih 
svetilk, ki so bežale mimo (766). 
Theo v Amsterdamu doživi svoje mentalno dno, hkrati pa je bila to odskočna točka za 
izpopolnitev. V najhujši stiski se začne primerjati z očetom in mamo ter na koncu pomisli 
celo na samomor. Bil je obupan in pripravljen na smrt. S pismi, ki jih je napisal Kitsy, 
gospe Barbour in Hobieju, se želi zahvaliti in pokesati za vse napake. V pismu Hobieju se 
primerja z umirajočo psičko:  
Gotovo so bili kakšni precej krajši in preprostejši načini, kako bi se lahko zahvalil Hobieju in mu 
povedal, kar sem imel povedati: naj si namreč ne žene k srcu, vedno je bil tako dober z mano, mi pomagal 
po svojih najboljših močeh, ravno tako, kot sva z mamo storila vse, kar je bilo v najinih močeh, da bi 
pomagal tisti mali pitbulki, ki je bila – omembe vredna podrobnost pravzaprav, le da nisem maral preveč 
razvleči zgodbe – ob vsem svojem ljubkem značaju v dneh pred smrtjo neverjetno uničevalna, saj je 
malone povsem razdejala stanovanje in na kosce razcefrala najino zofo. (819) 
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6.3 Ključne osebe, ki vplivajo na Theovo Bildung  
 
V tem poglavju bom izpostavila osebe, ki največ pripomorejo k Theovi notranji moralni 
rasti.  
Na prvem mestu je njegova mama. Kljub temu da se pojavi samo na prvih straneh romana, 
imamo občutek, da je prisotna skozi celotno zgodbo, in sicer prek sanj, nočnih mor, 
spominov, njene klopi v parku itd. O njeni prisotnosti v sanjah razmišlja tudi Theo proti 
koncu romana. Kot se izrazi sam, je »utelešena prisotnost«: »V njej je bila telesna 
resničnost, v njej sta bili globina in nazornost. Stala je med mano in krajem, iz katerega je 
izstopila, med mano in deželo onkraj. […] In vedel sem, da mi lahko pove vse, kar sem 
hotel vedeti (o življenju, smrti, preteklosti, prihodnosti), čeprav je bil že tam, v njenem 
nasmehu, odgovor na vsa vprašanja …« (824, 825).  
Kot lahko razberemo, se Theo prek sanj in s pomočjo mrtve mame izpopolni v najboljšo 
različico samega sebe. Prek mame je vzljubil umetnost, ki postane pomemben del 
njegovega življenja – v njej najde uteho in posel. Sam pravi takole: »samo seganje po njej 
me je navdajo z občutkom širjenja, odneslo me je in me privzdignilo; in če sem dovolj 
dolgo gledal vanjo, da so se mi oči osušile od umetno ohlajenega puščavskega zraka, se mi 
je v nekem čudnem trenutku zazdelo, da je ves prostor med njo in mano izginil, tako da je 
bila, ko sem dvignil pogled, resnična slika, ne pa jaz« (349).  
Druga najpomembnejša oseba je Boris. Zaradi druženja z Borisom Theo začne opuščati 
svoja pričakovanja – željo po uspešni izobrazbi – in se prepusti mamilom ter alkoholu: 
Naslednje leto sem se tako zelo trudil izriniti New York in svoje staro življenje iz misli, da sem komaj 
opazil, kako mineva čas. […] … mačkasta jutra na šolskem avtobusu in najina hrbta razbrzdana in 
rožnata od spanja ob bazenu, bencinski zadah po vodki… […] Zaradi svoje prehrane sva bila 
nedohranjena, po nogah in rokah sva imela svetlorjave lise … (333) 
Hkrati Theo v Borisu najde sotrpina in uteho. Zdi se mu fascinanten in med njima se splete 
intimno prijateljstvo: »V New Yorku sem odraščal med mnogimi svetovljanskimi vrstniki 
– otroki, ki so poprej živeli v tujini in govorili tri ali štiri jezike, otroki, ki so obiskovali 
poletne tečaje v Heidelbergu in preživljali počitnice v krajih kakor Rio ali Innsbruck ali 
Cap d'Antibes. Ampak Boris jih je – kakor kakšen star pomorščak – vse gladko prekašal« 
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(281). Tudi Boris poudari, da je bil Theo v Vegasu »podrtija«: »Bil si podrtija, Theo – 
zabavno je bilo s tabo, večino časa! Za vsako neumnost si bil! Ampak podrtija« (635). 
Boris ga ni reševal samo v najstništvu, ampak ga reši tudi pred samomorom. Vedno se 
pojavi v pravem trenutku. Velik vtis pusti z naslednjimi bededami: 
No – reči moram, da jaz nikoli nisem vlekel tako ostre meje med 'dobrim' in 'slabim' kot ti. Zame je meja 
velikokrat lažna. To dvoje nikoli ni povsem ločeno drug od drugega. Eno ne more obstajati brez drugega. 
Dokler nekaj delam iz ljubezni, čutim, da delam najbolje, ker vem in znam. Ti pa – ki se tako utesnjuješ z 
razsojanjem, vedno obžaluješ preteklost, se preklinjaš, se kriviš za to in ono, se sprašuješ 'kaj pa, če', 'kaj 
pa, če'. 'Življenje je kruto'. 'Rajši bi videl, da bi bil mrtev, kot pa tole'. (848) 
Hobieju je avtorica pripisala tri vloge – je Theov vodnik, »učitelj« in nadomestni oče. Je 
pravo nasprotje Theovega očeta Larrya, saj je uglajen, predan umetnosti in razgledan. 
Vseskozi ga močno skrbi zaradi Theove zasvojenosti, čeprav uradno zanjo ne ve. S 
pomočjo Hobieja si Theo ponovno zastavi cilje v življenju in začne z izpolnjevanjem 
svojih pričakovanj. Hobie ga nauči, kako se živi odraslo življenje – izuči ga za svojega 
pomočnika, ga socializiral itd. Theovo življenje s Hobiejem predstavlja kontrast tistemu v 
Las Vegasu. Theo se k Hobiju konstantno vrača – na koncu romana se skesan in 
spremenjen vrne po odpuščanje.  
Pippa je rdečelasa deklica, v katero se Theo nesmrtno zaljubi. Vse do njenega odhoda se 
zanaša nanjo, saj v njunih pogovorih in v glasbi, ki jo poslušata, najde uteho. V težkih 
trenutkih mu prinaša nekaj radosti in sreče. To opazijo tudi njegov psihiater, družina 
Barbour in učiteljice: 
Kako naj bi razložil kaj takega? […] kakor sanje […] Pomembnejše je bilo občutje, bogati, sladki 
podvodni tok, ki me je tako močno zajemal, da mi v razredu, na šolskem avtobusu, kadar sem ležal v 
postelji in skušal misliti na kaj varnega in prijetnega, na kakšno okolje ali položaj, v katerem me v prsih 
ni tiščalo od tesnobe, ni bilo treba storiti drugega, kot da sem se potopil vanj, v ta kakor kri topel tok, in 
se mu prepustil, da me je odvrtinčil na kak skriven kraj, kjer je bilo vse v najlepšem redu. (173) 
Pippina ljubezenska zavrnitev Thea pusti skoraj ravnodušnega. Ni pretirano razočaran, saj 
se zaveda, da je to »… nekaj, s čimer bom mogel živeti, z bridkostjo ob tem, da sem ljubil 
nekoga, ki ga nisem mogel imeti …« (585). 
K družini Barbour se Theo zateče, saj se zave, da ga drugače čakajo rejniške družine. 
Barbourjevi veljajo za bogato in elitno newyorško družino. Z vstopom vanjo se spremenil 
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tudi njegov stil življenja. Obdajajo ga umetnine in starinsko pohištvo, kar je igralo 
pomembno vlogo že v njegovem otroštvu. Prek umetnosti in ljubezni do starin Theo splete 
posebno prijateljstvo s Hobiejem in gospo Barbour. V njej žal neuspešn išče nadomestno 
mamo. Čustveno otopeli deček se torej znajde v popolnoma novem okolju: »Še hujše: 
misel na to, da bi se vrnil h kakršni koli običajni rutini, se mi je zdela izdajalska, pregrešna. 
Vedno znova me je presunilo, kadar koli sem se spomnil, vedno znova nova klofuta: ni je 
več. Vsak nov dogodek – vse, kar bom počel ves preostanek svojega življenja – naju bo 
samo še bolj ločil: dnevi, katerih del ne bo več, čedalje večja razdalja med nama« (Tartt 
105). 
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7 Primerjava romanov  
 
Med prebiranjem romana Lišček ne moremo spregledati vzporednic, ki jih je Donna Tartt 
ustvarila z romanom Dickensa Veliko pričakovanje. Tudi kritiki v recenzijah in člankih 
niso spregledali podobnosti med njima in so roman Lišček označili s pridevnikom 
Dickensian (definicija v Oxford Dictionary:»povezano z Dickensovimi romani, ki pogosto 
opisujejo socialne probleme in slabe socialne razmere ali tipično zanje«). Dickens bralcu 
ne pride na misel samo zaradi dolžine romana, ampak tudi zaradi tem. Tako se v obeh 
romanih pojavita tematika odraščanja in kriminala ter socialna tematika. Oba romana sta 
tudi Bildungsromana in sledita podobni pripovedni osi. Spremljamo zgodbo dveh mladih 
in naivnih dečkov, ki ju življenje in osebe, ki jih srečata na svoji poti, preoblikujejo v zrela 
moška. Oba želita osmisliti svoji (žalostni) usodi. 
S primerjavo romanov bom prikazala, kako je Donna Tartt Charlesa Dickensa prenesla v 
sodobni čas. Avtorica je Dickensovi Estelli celo nadela ime Pippa, kar nas spomni na 
Dickensov –  sicer moški –, lik v romanu Veliko pričakovanje. Tudi ostali liki v romanu – 
Theo, Hobie, Boris, gospa Barbour, Welty, Kitsy in Xandra – s svojimi potezami 
spominjajo na Dickensove. 
Primerjavo bom izpeljala na podlagi likov. Vanjo pa bom vključila tudi glavne teme, v 
katerih se romana ujemata. Pripovedovalca obeh romanov sta mladeniča, ki poskušata s 
pogledom iz sedanjosti osmisliti dogodke, ki so se vrstili od njunega otroštva prek 
najstništva v odraslo obdobje. Oba sta na koncu romana kritična do nekaterih odločitev, ki 
sta jih sprejela v preteklosti. Primerljivi sta tudi njuni življenji, namreč kako sta osirotela in 
kakšen vpliv je to imelo nanju. 
7.1 Theo 
 
Z likom Thea je Tarttova ustvarila Pipa enaindvajsetega stoletja. Seveda se romana 
časovno in prostorsko ne ujemata, a bi lahko rekli, da je Tarttova, enako kot Dickens, 
svojega protagonista umestila v sodobno metropolo. Tako kot Dickens je tudi Tarttova 
protagonista naredila za siroto. Zato se nikjer ne počuti dobrodošlega in ima težave pri 
oblikovanju svoje identitete. Pri družini Barbour se počuti kot gost, v Vegasu ga oče in 
Xandra ignorirata in prepustita Borisu. Tako kot Pip se mora tudi Theo prilagajati novim 
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mestom in novim ljudem. Toda Pip za razliko od njega ni poznal svojih staršev: »Nikdar 
nisem videl niti očeta niti matere in nikdar kakšne njune podobe …« (Dickens 7). Theo pa 
je starša poznal, a si z očetom nikoli nista bila blizu. Takole pravi o svojem očetu: »'Kaj 
nimaš nobenih drugih sorodnikov?' […] 'Ne. No ja…' Je moj oče štel? 'Ne'« (Tartt 182).  
Theo občuti težko roko svojega očeta, Pip pa nasilje doživi s strani tete. Poleg tega 
pisateljica Theu pripiše še druge Pipove lastnosti.Tudi Theu se npr. v otroštvu svet obrne 
na glavo: nesmrtno se zaljubi v dekle, ki mu ljubezni ne more vračati in zapusti svoj rodni 
kraj, a se, tako kot Pip vrne in na svoji poti srečuje like, ki spominjajo na Dickensove …  
Tarttova je Theu pripisala precej nevarno razvado – mamila. Mamila so zanj sredstvo za 
pobeg pred realnostjo. Z mamili si blaži občutke osamljenosti, krivde in kaosa v glavi. 
Pipova razvada je, nasprotno, zapravljanje denarja. 
Pip v romanu dozori in najde pravi smisel življenja. Tudi on svoje upe polaga v 
neuresničljivo ljubezen, zaljubi pa se iz nekoliko drugačnih razlogov kakor Theo. Tega 
prevzame Pippin izgled in tako večkrat premišljuje in sanjari o njeni lepoti, a ključen 
razlog, da se zaljubi, je v dejstvu, da mu je deklica rešila življenje: »In ob misli na deklico, 
ki mi je rešila življenje, se mi je pogled zbistril« (Tartt 71). Tako kot Pip tudi Theo 
poudarja, da njegove misli nenehno uhajajo k Pippi. O njej razmišlja, ko nakupuje starine 
in knjige, o njej razmišlja pred spanjem itd.  
Za oba junaka je, nadalje, ključen dogodek v otroštvu ki njuni življenji obrne na glavo. Pip 
pred božično večerjo na poti do pokopališča sreča ujetnika, ki ga prosi za pomoč. Iz strahu 
ga nahrani in mu priskrbi pilo. Vendar se ne zaveda, da zapornik nikoli ne bo pozabil 
njegove dobrote in ga bo kasneje zaradi tega bogato nagradil. Dobroto mu namreč poplača 
s skrivnim »botrstvom« pri selitvi v London, kjer Pip postane gospodič. Za Thea pa je 
ključen dogodek materina smrt, česar se zaveda tudi sam: »Stvari bi se bolje iztekle, če bi 
živela. Tako pa je umrla, ko sem bil še otrok; za vse, kar se je dogajalo z mano, sem si bil 
sicer kriv čisto sam, pa vendar, ko sem jo izgubil, sem izgubil izpred oči tudi sleherni 
kažipot, ki bi me lahko popeljal v kak srečnejši kraj, v kakšno bolj obljudeno in prijetnejše 
življenje« (13). Tako kot Pip tudi Theo v tem ključnem dogodku pokaže usmiljenje in 
dobroto do starca Weltya. Po eksploziji sotji ob strani umirujočemu starcu, ki ga prepriča, 
naj vzame in skrije Liščka.  
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7.2 Pippa 
 
Zanimivo je, kako se je avtorica poigrala z imenom. To ime namreč spominja na ime 
glavnega junaka v romanu Veliko pričakovanje. Z Dickensovim Pipom sicer nima Pippa 
prav veliko skupnega. Povezuje ju to, da je tudi sama sirota in da je do eksplozije živela pri 
svojem stricu (Pip je živel pri svoji teti).  
Lik Pippe pa lahko primerjamo z Estello. Obe deklici sta siroti (Estella v malo drugačnih 
razmerah, saj njena prava starša živita, a ne ve za njiju). Vendar si je Tarttova svojo 
»Estelle« zamislila drugače. Ključna razlika je v tem, da Theo in Pippa postaneta prijatelja. 
Nasprotno Estella in Pip zaradi različnih značajev sprva ne vzpostavita prijateljskega 
odnosa, a si na koncu romana, ko se kot osebi izpopolnita, le podata roki. Pippa do Thea 
nikoli ne pokaže ošabnosti ali vzvišenosti, amapk le sočutje in toplino. V romanu se 
pojavlja občasno, tako kot Estella, in s svojo občasno prisotnostjo v Theu znova in znova 
vzbuja zaljubljenost.  
7.3 Hobie 
 
Oba protagonista nenehno iščeta nadomestnega očeta. Medtem ko si Pip očetovski lik 
najde v Magwitchu, Theu mnogo let predstavlja nadomestnega očeta Hobie. To velja od 
tedaj, ko se Theo iz Las Vegasa zateče nazaj v New York in skrbništvo nad njim prevzame 
Hobie. V njegovi bližini se Theo čuti varnega in zaželenega. Našel je osebo, po kateri se 
lahko zgleduje: 
… osvežujoče pogovarjati z nekom odraslim, ki ga je pri meni zanimalo še kaj drugega kot moja nesrečna 
usoda … […] Ob nočeh, kadar me je preplavil občutek, da sem se znašel v nekem tujem kraju, čudnem kraju, 
sem se zazibal v sen tako, da sem mislil na njegovo delavnico, bogate vonjave čebeljega voska … […] 
Njegov objem je bil močan, starševski ter tako strasten, da sem samo še močneje zajokal. (158, 307, 419) 
Hobieja lahko primerjamo z dvema Dickensovima likoma, in sicer z Magwitchom (zgoraj) 
in z Joeom. Tudi Tarttova je namreč v svoj roman vključila lik »obrtnika«. V obeh 
romanih igrata »obrtnika« pomembno vlogo pri vzgoji dečkov. Fanta usmerjata v otroških 
letih in ju kasneje učita svojega posla. Oba se pri tem pojavljata kot nekakšna vodnika. 
Prav tako Tarttova zgodbo razpletle v smer, da se ob koncu romana skesani Theo vrne k 
Hobieju in ga prosi odpuščanja. 
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7.4 Boris 
 
Boris velja za eno ključnih oseb v romanu Lišček. Lahko bi rekli, da ima še največ 
dickensovskih značilosti – je sirota s težko življenjsko zgodbo, a je dobrovoljna oseba, sam 
se potika po mestu (Las Vegas), krade, ima nasilnega očeta itd.  
Lik Borisa lahko primerjamo z likom Herberta. Boris namreč postane vodnik sodobnega 
Pipa in hkrati njegov zaveznik ter najboljši prijatelj. Pojavi pa se še ena podobnost. Tako 
kot Pip tudi Theo spozna svojega prijatelja ob selitvi v drugo mesto, ko se znajde v 
neznanem kraju. Las Vegas je očetovo mesto, in Theo vsekakor ne spada tja. V trenutkih 
samote mu je v oporo Boris. Ta, tako kot Herbert, nadene svojemu najboljšemu prijatelju 
vzdevek. Thea se tako prime vzdevek Potter (zaradi očal Borisa spominja na Harryja 
Potterja). 
Podobnost je tudi v tem, da sta tako Herbert kot Boris »slaba« družba. Zaradi njiju Pip in 
Theo zabredeta v težave. Theo pod Borisovim vplivom postane žrtev mamil in alkohola, 
potem ko se že njuno prvo srečanje konča s pivom na verandi. Oba prijatelja svoje 
»gojence« nekako vpeljeta v »vode kriminala«. Theo in Boris začneta z »nedolžno« krajo 
prigrizkov iz trgovine, svojo hudodelsko pot pa končata s kriminalnim podvigom v 
Amsterdamu. Tudi roman Veliko pričakovanje ima po drugi strani pridih kriminala. 
Herbert namreč kot pravi prijatelj pomaga Pipu in Magwitchu pri njunem pobegu. 
7.5 Gospa Barbour 
 
Z g. Barbour je pisateljica, podobno kot Dickens, ustvarila lik ekscentrične premožne 
ženske. Na kratko bi jo lahko opisali z naslednjimi besedami: je poročena in srečna 
gospodična Havisham enaindvajsetega stoletja. Gospa Barbour je bila ekscentrična zaradi 
svojega vedenja in odnosa do ljudi. Hladna ni samo do služinčadi, ampak tudi do svojih 
otrok, prijateljev in Thea: »Gospa Barbour je bila iz imenitne družine s častitljivim 
holandskim rodovnikom, tako hladna in plavolasa in kakor iz enega kosa izklesana, da se 
je včasih zdelo, kot da je iz nje odtekla vsa kri. Bila je prava mojstrovina dostojanstvenosti; 
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nikdar je ni nič vznemirilo ali vrglo iz tira, in čeravno ni bila lepa, je imela njena mirnost 
magnetično privlačnost lepote …« (94). 
7.6 Welty 
 
Lik Weltya bi lahko povezali z likom Magwitcha glede na to, da tudi Theo kot otrok 
pokaže sočutje in pomaga neznancu v stiski. To dejanje dobrote je tudi za Thea usodno. 
Ostane sam s sliko, ki mu pomeni breme in uteho, vodi pa ga do ključnih oseb v njegovem 
življenju – do Hobieja in Pippe. 
7.7 Kitsy 
 
Čeprav jasne povezave med Kitsy in Biddy ni, bi lahko rekli, da je Kitsy prikazana kot »lik 
v sili«. Tako kot Pip se tudi Theo zateka k ženski, ki mu je blizu že od otroštva. Pip svoji 
prijateljici Biddy zaupa vse svoje tegobe in težave. Po Estellini zavrnitvi si zamisli celo 
poroko z Biddy, a je prepozen, saj se je ta že poročila z Joejem. Theo pa se s Kitsy zaroči, 
čeprav med njima ni prave ljubezni. Večkrat celo poudari, da se kljub njeni bližini počuti 
osamljenega.  
7.8 Nesrečna ljubezen 
 
Kot smo že omenili, se v Liščku odvije ljubezenska zgodba sodobnega Pipa in Estelle, 
seveda v drugačnih okoliščinah in drugačnem času kot v romanu Veliko pričakovanje. 
Tarttova je po Dickensovem zgledu spletla zgodbo nesojene ljubezni, saj mora Theo na 
koncu romana sprejeti zavrnitev Pippe in s tem nekako živeti naprej. Theo se je zaljubil v 
Pippo, rdečelaso deklico iz muzeja, s katero je v otroških letih prek glasbe in pogovorov 
spletel posebno vez. Skrivaj jo je ljubil vse življenje in ji svojo ljubezen izpove šele ob 
koncu romana. Ona ga zavrne, v pojasnilo pa mu zapiše, da se je »rada videvala z mano, 
urice, ki sva jih preživela skupaj v mestu, so ji veliko pomenile … vendar ne smem misliti, 
da me tudi ona nima rada, ker me ima ... Samo da je vse skupaj zapleteno, pa ne misli s 
tem samo nase, temveč tudi name, saj sva oba preživela toliko istega … Dva razdejana, od 
smrti preganjana človeka, ki bi se morala tako zelo opirati drug na drugega?« (867). Tako 
sta oba protagonista nesrečna v svoji ljubezni. 
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7.9  »Velika pričakovanja« 
 
»Velika pričakovanja« v obeh romanih sovpadajo s tematiko odraščanja. V obeh 
protagonistih se v obdobju, v katerem veliko vlogo igrata njuna prijatelja Herbert in Boris, 
izoblikujejo novi cilji. V Liščku se zgodba razplete drugače kot v romanu Veliko 
pričakovanje. Theo namreč zanemari in opusti svoje želje in ambicije, medtem ko se pri 
Pipu ambicije stopnjujejo, a v napačno smer. Tudi Theo pade na dno, s katerega se mora 
sam dvigniti in zaživeti novo življenje z novimi pričakovanji. 
V obeh protagonistih raste želja po družini in pripadnosti. Oba si želita izobazbe, denarja 
in ljubezni. (Theu denar ne pomeni toliko kot Pipu. Nikjer v romanu ni jasno zapisano, da 
bi ga vodila želja po denarju, a se zaveda, da si z denarjem lahko privošči droge, draga 
darila in prijetno ter udobno življenje.) Ne Pip ne Theo ne prihajata iz bogatih družin, a ju 
življenjska pot vodi v premožnejše kroge. Pip lahko sem ter tja kakšno popoldne preživi v 
graščini Satis, medtem ko se Theo po materini smrti preseli k bogati in ugledni družini 
Barbour. Theo ima v tistem času kar nekaj težav in se le s težavo prilagaja novemu 
življenju. Najbolj ga prizadane dejstvo, da ga družina vidi kot gosta in ne kot svojega 
člana. Ob njegovem odhodu v Las Vegas se gospa Barbour poslovi od njega s hladnim 
poljubom in z besedami: »Bil si strašansko prijeten gost, Theo« (248). 
Donna Tartt je svoj roman konča podobno kot Dickens – oba protagonista se na koncu, kot 
prava lika Bildungsromana zavesta, da sta živela v zmoti in polna zadržkov. V življenju sta 
imela napačne cilje, ki so ju zanesli na napačna pota. Na koncu je pomembno, da najdeta 
svoj »jaz« in si izoblikujeta identiteti, ki sta jima v otroštvu in najstništvu polzeli iz rok, saj 
sta se morala neprenehoma prilagajati novim situacijam. Vendar sta se učila iz svojih 
napak in tako notranje dozorela ter se duhovno dvignila nad vse. Lišček se konča s 
Theovimi besedami: »Da je naša naloga, čeprav nismo zmeraj tako veseli, da smo tu, 
morda ta, da se vseeno potopimo v življenje: bredemo naravnost skozenj, naravnost čez to 
greznico, vendar z odprtimi očmi in odprtih src« (877). Življenje niso samo dobre 
odločitve, ampak so tudi slabe. 
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Tudi Tarttova svoj lik na koncu romana razbremeni bremena, ki ga je vsa leta nosil s seboj 
– slike Lišček. Ta slika mu je kot dečku predstavljala uteho in edino vez z mamo, po drugi 
strani pa so se ob njej v njem kot mladeniču razraščali strah in občutki krivde, saj je sliko 
ukradel. »Kajti: če nas določajo naše skrivnosti, ne pa obraz, ki ga kažemo svetu, je bila 
tista slika skrivnost, ki me je povzdigovala nad vsakdanjost in mi omogočala vedeti, kdo 
sem« (870).  
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8 Zaključek 
 
Analiza obeh romanov potrjuje hipotezi, ki sem ju postavila. Prvič, oba romana lahko 
označimo za Bildungsroman, saj oba prikazujeta posameznika, ki gre skozi fizično in 
moralno preobrazbo, fizično v tem smislu, da spremljamo njegovo odraščanje od otroštva 
prek najstništva in do odraslosti. Za Bildungsromane je pomembna predvsem druga,  
moralna rast, saj gre za samouresničevanje posameznika v družbi. To sta oba avtorja 
nazorno prikazala in poskrbela, da bralec preko ključnih dogodkov spremlja Pipovo in 
Theovo rast v stanje izpopolnjenosti.   
Drugo hipotezo, da se je Donne Tartt upravičeno prijel vzdevek »sodobni Dickens«, sem 
podprla s primerjavo med romanoma. Kot rečeno, sta oba Bildungsromana. Donna Tartt je 
namreč svojega junaka poslala na podobno življenjsko preizkušnjo in mu pripisala 
podobne lastnosti kot Dickens. Spremljamo torej podobno ljubezensko in prijateljsko 
zgodbo. Protagonist mora pasti na dno, da se zave zablod, v katerih je živel, in tako lahko 
»moralno dozori«. Podobnost pa se ne kaže samo v zgodbi, ampak tudi v karakterizaciji 
junakov. Primerjava, ki sem jo naredila, temelji predvsem na podobnostih med junakom 
Dickensovega romana in junakom Tarttinega romana.  
Med Dickensom in Tarttovo pa je vsekakor več razlik kot podobnosti. Ključne razlike med 
njunima romanoma zadevajo čas, prostor in aktualnost izpostavljenih tematik. Gre za 
edinstvena pisatelja, ob čemer se moramo zavedati, da je Dickens svoje romane pisal za 
viktorijansko publiko, Tarttova pa je (njegove) teme modernizirala in izpostavila 
pomanjkljivosti dandanašnjega družbenega sistema.  
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